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Dem in kameradschaftlichen Kreisen vielfach laut 
gewordenen Wunsch entsprechend, unternahm ich die 
nachstehende Sammlung biographischer Daten aus dem 
Leben ehemaliger Lehrer und Kameraden des Livländi-
schen Landes-Gymnasiums Kaiser Alexander zu II Birkenruh, 
um mit derselben in Form des vorliegenden Albums 
den alten Birkenruhern ein Erinnerungsblatt zu über­
geben. Die Zusammenstellung eines einigermassen fehler­
freien und vollständigen biographischen Verzeichnisses 
war, wie ich mir nicht verhehlen konnte, ein gewagtes 
Unternehmen, da mir als Material nur das im Jahre 
1892 erschienene „In memoriam" zu Gebote stand. 
Viel erhoffte ich von dem Aufruf, den ich im ver­
gangenen Jahre in der St. Petersburger Zeitung und in 
den Rigaschen Tagesblättern erliess und welcher später 
als Separatdruck an Lehrer und Schüler, soweit deren 
Adressen ermittelt werden konnten, geschickt wurde; 
allein der Erfolg war ein verhältnismässig sehr geringer. 
Es blieb mir als einziges Mittel, ein mehr oder weniger 
befriedigendes Resultat zu erzielen, soweit möglich, münd­
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lich, hauptsächlich aber brieflich, Anfragen anzustellen. 
Auf diese Weise gelangte ich zwar allmählig meinem 
Ziele näher, doch musste von einer Aufnahme der im 
Aufruf erbetenen Beiträge litterärischen Charakters abge­
sehen werden, weil für diesen Teil zu wenig Material 
zugestellt wurde. Wenn ich ausserdem nicht im Stande 
gewesen bin, einige Ungenauigkeiten und erhebliche 
Lücken zu vermeiden, die meine Arbeit nach ihrem 
Abschluss aufzuweisen hat—figurieren doch im Album 
eine ganze Reihe von Schülern als blosse Namen—so 
glaube ich nach dem oben Gesagten mit einigem Recht 
auf Nachsicht rechnen zu dürfen, meine Mühe aber, die 
ich auf diese mir so sympathische Arbeit verwandt 
habe, würde mir reichlich vergolten sein, wenn sie dem 
einst im lieben Birkenruh so lebhaften Geist der Kame­
radschaft neues Leben zuführen würde. 
Denjenigen, die mich bei der Arbeit durch münd­
liche oder schriftliche Auskünfte unterstützt oder durch 
Geldbeiträge die Herstellung des Albums gefördert 
haben, endlich den Redactionen der St. Petersburger 
Zeitung und der Rigaschen Tagesblätter für kostenlosen 
Abdruck des Aufrufs—sei an dieser Stelle ein herzlicher 
Dank gesagt. 
Ich hatte die Absicht, bei der am 8. und 9. Juni 
v. I. stattgefundenen Zusammenkunft in Birkenruh das 
Album den anwesenden Lehrern und Schülern als ein 
bescheidenes Andenken mitzugeben, doch erlitt meine 
Arbeit durch inzwischen eingetretene traurige Familien­
verhältnisse einen unliebsamen Aufschub, so dass es erst 
zu Anfang dieses Jahres zur Verteilung gelangt. 
V 
Die gebrauchten Abkürzungen bedürfen keiner beson­
deren Erklärung, da sie allgemein verständlich sind. 
C. Kröger. 
St. Petersburg. Januar 1903. 
I. 
Biographisches Lehrerverzeichnis. 
Das Isehrer^ollegium. 
Directoren des Landes-Gymnasiums Kaiser Alexander II zu 
Birkenruh waren: 
Professor Dr. Ernst Koch 1882 II — 84 II. 
Hermann Stief (stellvertr.) 1885 I — 85 II. 
Adolph Feldt . 1886 1 — 92 I. 
1. Professor Dr. Koch, Ernst Gustav. — Geb. am 22. Dec. 
1839 n. St. zu Zittau in Sachsen, luth. Konf. Besuchte 53—59 
das Gymnasium zu Zittau. Abit. das. Stud. von Ostern 59 bis 
Ostern 62 in Leipzig klassische Philologie und Germanistik. 
Machte im Sommer 62 das Staatsexamen und wurde auf Grund 
einer Dissertation über die Nibelungensage zum Doctor promo­
viert. Wurde zur Ableistung seines Probejahres im Juli 62 dem 
Gymnasium zu Zwickau zugewiesen. War von Ostern 63 — 
Michaelis 81 Oberlehrer und Ordinarius an der Fürsten- und 
Landesschule zu Grimma in Sachsen, seit 13. Decemb. 72 mit 
dem Titel „Professor". — Wurde Michaelis 1881 von der In­
ländischen Ritterschaft zur Einrichtung und Leitung des zweiten 
livländischen Landes - Gymnasiums (erstes in Fellin) berufen. 
Unterzog sich 81 II einem abgekürzten Examen in Dorpat und 
erwarb sich den Rang eines Oberlehrers der deutschen und der 
beiden alten Sprachen für den Dorpater Lehrbezirk. War am 
Landes-Gymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh 82—84 
Director und Oberlehrer der deutschen und beiden alten Sprachen. 
— Infolge von Konflicten und Parteiungen in der inneren Schul­
verwaltung sah sich Prof. Koch gezwungen, Birkenruh um Weih­
nachten 84/85 zu verlassen. Auf Antrag der livländischen Ritter­
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schaft wurde ihm der Stanislaus-Orden II Cl. verliehen. Wurde 
im Mai 85 vom Schul- und Kirchenrat der luth. St. Petri-Pauli 
Gemeinde zu Moskau zum Inspektor der aus Knabengymnasium, 
Realschule, Mädchengymnasium und mehreren Vorschulen be­
stehenden Petri-Pauli Kirchenschule gewählt und in diesem Amt 
bestätigt. Dieses Amt bekleidete er bis zum Sommer 1901, wo er 
infolge geschwächter Gesundheit seinen Abschied nahm. Lebt jetzt 
in Dresden. Erhielt 88 den Rang eines Staatsrats und den St. 
Annenorden II Cl. 
(Vergl. Jahrbücher Grimma 1863—1882. — Haan, sächs. 
Schriftsteller Lexikon 1875 (pag. 167). — Jahrb. Birkenruh 1883— 
84. — „In memoriam". Rückblicke auf das livl. Landes-Gym-
nasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh. Riga 1892. — Jahrb. 
der evang.-luth. St. Petri-Pauli Kirchenschule zu Moskau für 
die Jahrel885—1900.) 
Schriften: Griechische Formenlehre für Anfänger auf Grund der 
Ergebnisse der vergleichenden Sprachforschung. Leip­
zig 1866. 
Die Sprachvergleichung und die griechische Schul­
grammatik. Neues Jahrbuch für Philologie und Paeda-
gogik. II Abt. 1867. 
Ueber die Sage von den Nibelungen. Grimma 
1868 (Progr.). 
Griechische Schulgrammatik. Leipzig. 1. Aufl. 1868. 
„ 1 6 .  „  1 8 9 8 .  
De sive litera sive nota Latina Germanica Romanica 
observationes. Grimma 1871. Festschrift zu Loewes 
25. jähr. Jubiläum. 
Die Nibelungensage nach ihren ältesten Ueber-
lieferungen erzählt und kritisch untersucht. Grimma 1872. 
Richard Wagner's Bühnenfestspiel: „Der Ring der 
Nibelungen in seinem Verhältnis zur alten Sage wie 
zur modernen Nibelungendichtung". Gekrönte Preis­
schrift. Leipzig 1875. 
Griechisches Lesebuch für Unter-Tertia. Leipzig 
1879. 
a. Die Sage vom Kaiser Friedrich im Kyffhäuser. 
b. Ueberblick über die moderne Nibelungendich­
tung. 
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c. Die Waberlohe in der Nibelungendichtung. 
Drei Abhandlungen als Festschrift zum Jubiläum des 
Gymnasiums zu Zittau. Leipzig 1886. 
Das erste Jahr des griech. Unterrichts. Neues Jahr­
buch für Philologie und Pädagogik. II. Abt. 1888. 
Uebungsbuch zur griech. Formenlehre. Heft I. Leip­
zig 1887. 
Uebungsbuch zur griech. Formenlehre. Heft II. Leip­
zig 1888. 
nepBbiß roAt> npeno,zi ,aBaHif l  rpenecKaro H3biKa. Mo-
CKBa. 1890. 
Das II. Jahr des griech. Unterrichts an einem Gym­
nasium Russlands. Neues Jahrbuch für Philologie und 
Pädagogik. I. Abt. 1890. 
RPEMECICAFL rpaMMaTHKa, nacTb nepBan: STHMOJIO-
rin. I H3,n. MocKBa 1890. 
To>Ke. II h3ä. MocKBa. 1899. 
Ynpa>KHeHifl no rpenecK. 3THM0Ji0riH. 2 ^acra. Mo-
CKBa 1890—91. 
Recension von Fuldas Kyffhäusersage. Neues Jahr­
buch für Philologie uud Pädagogik. II Abt. 1891. 
Die Notwendigkeit einer Systemänderung im griesch. 
Anfangsunterrichte, statistisch begründet. Neues Jahr­
buch für Philologie und Pädagogik. II. Abt. 1892. 
Dasselbe in russischer Sprache. Moskau. 1893. 
Griechisches Elementarbuch: Vorbereitung auf die 
Anabasislectüre. Moskau 1894. 
Altgriechische Unterrichtsbriefe. Erster Kursus. Leip­
zig. 1899. 
Dasselbe. Zweiter Kursus. Leipzig 1901. 
Aufsätze in Zeitungen. 
Grimmaer Schulreden: De Taciti Agricola. Latei­
nische Antrittsrede 11. April 1862. 
Ueber die nordische und die deutsche Ueber-
lieferung der Nibelungensage. Königs Geburtstag 
12. December 1863. 
Ueber die mythische, historische und practisch 
nationale Bedeutung der Sage vom Kaiser Friedrich 
im Kyffhäuser. Königs Geburtstag 23. Apr. 1875. 
1* 
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Das alte deutsche Reich in den ersten 3 Jahrhunderten 
seines Bestehens mit Berücksichtigung des dama­
ligen Zustandes der Grimmaischen Gegend. Sedan­
rede 1880. 
2. Stief, C. M. Hermann.—Geb. 8. Juli n. St. 1853 zu Alper­
stedt im Grossherz. Weimar, luth. Konf. Besuchte das Gymna­
sium zu Weimar. Abit. das. Stud. in Jena 73 I — 77 I philol. 
War Mai—Nov. 77 Hilfslehrer am Gymnasium zu Eisenberg. 
Unterzog sich Dec. 78 dem Staatsexamen in Jena und Mai 80 
dem Oberlehrerexamen für alte Sprachen in Dorpat. War Haus­
lehrer Aug. 80 — Juni 82 bei v. Sivers in Nabben in Livland. 
War in Birkenruh 82 — Sept. 87 Oberlehrer der alten Sprachen und 
18851—II stellvert. Direktor, f als Birkenruhscher Lehrer 10. Febr. 
n. St. 1888 zu Badenweiler im Schwarzwald, wo ihm von seinen 
ehemaligen Collegen und Schülern ein bescheidenes Denkmal 
errichtet wurde. 
3. Prof. Dr. Harnack, Otto. — Geb. 23. Nov. n. St. 1857 zu 
Erlangen, luth. Konf. Besuchte die Elementarschulen in Erlangen 
und Dorpat und das Gymnasium zu Dorpat. Privatunterricht. Abit. 
Dec. 74. Stud. in Dorpat (Alb. acad.JVb 9784) hist. 75—79 I. Cand. 
Livonus (780). Setzte seine Studien 79—80 in Göttingen fort. 
80 Dr. phil. Erwarb sich 80 in Dorpat den Grad eines Oberleh­
rers der Geschichte und 84 der deutschen Sprache. Hielt sich 
80—82 an verschiedenen Orten Deutschlands und Italiens auf. 
War Aug. 82 — Dec. 86 Oberlehrer der historischen Wissen­
schaften und der deutschen Sprache am Landes-Gymnasium Kaiser 
Alexander II zu Birkenruh. War 87—89 Vorsteher der von ihm 
begründeten Privatrealschule in Wenden, dann 89—91 Mit-
edacteur der „Preussischen Jahrbücher" in Berlin und von 
1—96 Vertreter der „Münchener Allgemeinen Zeitung" in Rom. 
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Seit 96 Professor für Litteratur und Geschichte an der Grossherz. 
Technischen Hochschule zu Darmstadt. 
Schriften: Das Karolingische und das Byzantinische Reich in 
ihren wechselseitigen politischen Beziehungen. 1880. 
Napoleon. Dram. Gedicht. Dorpat 1880. 
Das Kurfürstenkollegium bis zur Mitte des XIV. Jahr­
hunderts. 1883. Mit dem ersten Preis der Benekestif-
tung gekrönte Preisschrift. 
Napoleon des Ersten Emporkommen. Ein Vortrag 
1887. (In einer im Verein mit seinen drei Brüdern 
herausgegebenen Festschrift zum 70. Geb. ihres Vaters, 
des Prof. Dr. theol. Theodosius Harnack). 
Goethe in der Epoche seiner Vollendung. 1887. 
Livland als Glied des deutschen Reichs vom XIII 
bis XVI Jahrh. Ein Vortrag. Berlin 1891. Verlag 
von G. Reimer. 
Die klassische Aesthetik der Deutschen. Leipzig 92. 
Verlag von J. E. Heinrich. 
Goethe in der Epoche seiner Vollendung 1805—32-
Versuch einer Darstellung seiner Denkweise und 
Weltbetrachtung. 2. Aufl. Leipzig 1901. Verlag von 
J. E. Heinrich. 
„Zur Nachgeschichte der italienischen Reise", 
Band V der Schriften der Goethe Gesellschaft 1890 
und Band 46-b der Weimarer Ausgabe von Goethes 
Werken: Winkelmann und sein Jahrhundert. 1891. 
Essais und Studien zur Litteratur-Geschichte. Braun­
schweig, Verlag von F. Vieweg & Sohn 1899. 
Deutsches Kunstleben in Rom im Zeitalter der Klassik. 
Weimar 1896. 
Schiller. 
Hettner,Litteraturgeschichte: „DasXVIIIJahrhundert". 
Band III. Deutschland. 4. Aufl. 1893. 
Goethe's Werke herausgegeben von Dr. Karl Heine­
mann: Commentar zum „Faust" Band VI. Verlag des 
Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien 1902. 
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4. Treumann. Johannes. — Geb. 1. Mai 1853 zu Kabillen in 
Kurland, luth. Konf. Besuchte das Gymnasium zu Goldingen. 
72 Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. JVb 9213) math. 72 II — 
76 II. War Oct. 76 — 80 I Lehrer der Mathematik an der 
Löffler'schen Privat-Anstalt in Birkenruh, darauf 80 I — 82 I 
Hauslehrer und zuletzt Lehrer an einigen Privatschulen in Riga. 
War Aug. 82 —Juni 92 Oberlehrer der Mathematik am Landes-
Gymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh. Wurde 92 am 
Polytechnikum in Riga auf das Studium der Chemie und Technik 
immatrikulirt, welches er im Jahre 1895 mit dem Grade eines 
Ingenieur-Chemikers, mit einem Belobigungsattestate und der gol­
denen Medaille absolvierte.(Diplomarbeit: „Quantitativer Vergleich 
des Zerfalles der substituirten Malon- und Aethenylcarbonsäure-
ester in der Hitze"). Erhielt im Jahre 1900 das russische Patent 
für die Construction eines Schachtofens zur trockenen Destillation 
des Holzes. Seit 1899 Betriebsdirector der Stärke, Dextrose—und 
Glukose-Fabrik in Kasaki, Gouv. Orel. 
5. Fedorow, Peter Christoforowitsch.—Geb. 23. Sept. 1857 zu 
Kalwaria bei Suwalki, griech.-orth. Konf. Besuchte das Alexander-
Gymnasium zu Riga. Abit. das. Stud. an der Universität in Mos­
kau russ. Sprache und Litteratur 78 — 82. Cand. War am Lan­
desgymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 82 — Juni 
92 Oberlehrer der russ. Sprache. War 92 — 96 Stundenlehrer 
an der Stadttöchterschule, an den Privatschulen des Frl. Reinsch 
und Herrn Löffler in Riga. Seit 1. Sept. 96 Gehilfe des Inspector 
an der Stadt-Töchterschule in Riga. Zugleich Oberlehrer der russ. 
Sprache an der Schule für Ausländer des Herrn Sebald. Staatsrat. 
Erhielt 1903 den St. Annen-Orden II. Cl. 
Schriften: Abhandlungen über Fragen in der Paedagogik und 
Litteratur. 
6. Superintendent Hempel, Paul. — Geb. 2. Jan. n. St. 1859 
zu Grimma in Sachsen, luth. Konf. Besuchte das illustre Moldanum 
und die Fürstenschule St. Augustin in Grimma. Stud. in Leipzig 
theol.; bestand daselbst im Sommer 82 das erste theol. Examen 
und Mai 84 das pro rev. min. in Dresden. Im Dec. 82 erwarb er 
sich in Dorpat die Würde eines Oberlehrers der Religion. War 
am Landes-Gymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 
82 — Dec. 84 Oberlehrer der Religion. War Febr. 85 — 94 
Pfarrer zu Bärenstein in Sachsen. Wurde im Mai 94 in das 
Pfarramt Bad Kreischa bei Dresden berufen, seit Oct. 1901 Super­
intendent zu Dippoldiswalde. 
Schriften: Recensionen in den „Pastoralblättern" von Leonhardi 
und Zimmermann. 
7. von Schaefer, Alexander. — Geb. 3./15. Juli 1855 zu Lublin 
luth. Konf. Absolvierte 73 das Gymnasium zu Lublin. Unterzog 
sich 1875 den Prüfungen für das Amt eines russischen Lehrers 
an den Kreisschulen, 82 für das Amt eines Gymnasiallehrers der 
russischen Sprache und 92 für das Amt eines Gymnasiallehrers 
der deutschen Sprache. War 76 I—82 I Lehrer der russischen 
Sprache an der Kreisschule in Wenden und Translateur beim 
Wendenschen Rat; seit 76 II zugleich Stundenlehrer für russische 
Sprache am Privatgymnasium zu Birkenruh. War am Landes-
Gymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 82—Juni 92 
Gymnasiallehrer der russischen Sprache. Gab 92 — 93 Privat­
unterricht in Riga. War 93 II—94 Lehrer der deutschen Sprache 
am Kadetten-Corps in Pleskau. Hielt im Febr. 94 vor einer 
Prüfungskomission am 1. Kadetten-Corps in St. Petersburg zwei 
Probelektionen und unterzog sich einem Colloquium aus der 
Methodik des Unterrichts und der einschlägigen paedagogischen 
Litteratur, auf Grund dessen er im Mai 94 als stellvertretender 
(HcnojiHfliomin AOJDKHOCTb WTaTHaro npeno^aßaTejin), und am 
10. Juni 96 als etatmässiger Lehrer (uiTaTHbiö npeno^aßaTejib) 
am 1. Kadetten-Corps in Pleskau bestätigt wurde. Seit 97 Staats­
rat. Erhielt Dec. 97 den Annen-Orden III Cl. 
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8. Sebald, Hermann.—Geb. 3.Sept. 1850 n. St. zu Hildesheim, 
Prov. Hannover, luth. Konf. Besuchte das Gymnasium Andreanum 
zu Hildesheim. Machte als Freiwilliger den Feldzug70/71 mit. Stud. 
in Leipzig 71—74 und zu Göttingen 74—75 phil. War dann 
Hauslehrer bei Baron Wrangel in Ostpreussen und von Bande-
mer in Pommern. Lehrer am Privatgymnasium zu Birkenruh 
März 78 — Juni 82. Unterzog sich 82 II dem Gymnasiallehrer­
examen in Dorpat. War am Landesgymnasium Kaiser Alexan­
der II zu Birkenruh Aug. 82—Juni 92 Gymnasiallehrer für alte 
Sprachen, Geographie und Geschichte, ausserdem Turnlehrer. Ist 
gegenwärtig Leiter einer von ihm gegründeten Schule für Ausländer 
in Riga. 
Schriften: Die Entwicklung der Erdkunde als Wissenschaft, 
namentlich unter Ritter und Peschel. Programm­
schrift 1886. 
9. Girgensohn, Carl. — Geb. 13. März 1857 zu Pernau in 
Livland, luth. Konf. Besuchte das Gymnasium zu Pernau und 
Arensburg. Abit. das. 75. Stud. in Dorpat (Alb. acad. JVb 9757) 
hist. 75 II—80 I; grad. stud. Erwarb sich März 81 die Würde 
eines Oberlehrers der Geschichte. Setzte dann im Sommerse­
mester 81 seine Studien in Berlin fort. War am Landes-Gymna­
sium Kaiser Alexander II in Birkenruh Aug. 82—Dec. 83 Gym­
nasiallehrer für Geschichte. War seit 84 Stundenlehrer, jetzt 
wissenschaftlicher Lehrer an der Stadttöchterschule in Riga. 
Schriften: Mehrere Abhandlungen und Mitteilungen zur Geschichte 
Livlands in: Rig. Tagebl., Rig. Zeitg., Allg. D. Biogr., 
Sitzungsberichte der Ges. f. Gesch. u. Alt. d. Ostseeprov. 
und in Mitteilungen aus der livl. Geschichte. 
10, Starke, Reinhold.—Geb. 8. Dec. n. St. 1850 zu Grosszschepa 
bei Würzen in Sachsen, luth. Konf. Besuchte 67—71 das Lehrer­
seminar in Grimma; war 71 — 73 Hilfslehrer an der 1. Bürger­
schule in Grimma; bestand Mai 73 des Schullehrerexamen, war 
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dann 73—76 Lehrer an der III. Bürgerschule in Leipzig, zugleich 
73 — 75 daselbst als stud. paedag. immatriculirt. Bildete sich 
in dieser Zeit im Gesänge aus bei dem Opernsänger Fr. Rebling, 
jetzigem Prof. des Gesanges am Königl. Konservatorium in 
Leipzig, und im Klavierspiel bei Prof. Louis Playdi. — Wurde 
dann Opernsänger und war teils als Heldentenor, teils als lyrischer 
Tenor an den Bühnen in Regensburg, Köln, Aachen, Kiel und 
Danzig thätig. War am Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu 
Birkenruh Aug. 82—Juni 92 Musik- und Elementarlehrer. Unterzog 
sich 83 dem Elementarlehrer-Examen an der Kreisschule in Wen­
den. Trat 92 in das Comptoir seines Schwagers, des Baumeisters 
Hartmann, in Kolmar ein und machte während dieser Zeit in 
Dresden glänzend das Fachlehrerexamen für Musik. Wurde 94 
Oberorganist an der I. Haupt- und Pfarrkirche zu St. Elisabeth 
in Breslau. Seit April 94 Direktor des Oberschlesischen Konser­
vatoriums in Breslau. 
Kompositionen: Der 21., 47., 95. und 113. Psalm für Chor, Soli, 
Orchester und Orgel. 
Die Musik zu L. von Schroeders Trauerspiel „König 
Sundara". Melodrama, aufgeführt 1890 in Riga. 
„Der Graumönch von Königsberg". Oper in 5 Akten. 
Text von P. Block. 
„Das Münchener Kindl". Komische Oper in 3 Akten. 
Text vom Komponisten nach A. Schmids gleichnamiger 
Novelle. (Von beiden Opern sind bisher nur einzelne 
Partien öffentlich zu Gehör gebracht worden). 
80 grössere und kleinere Choralvorspiele. 
Lieder Jung-Werners aus dem „Trompeter von 
Säckingen". 
„Sechs Lieder" aus den Gedichten L. von Schroeders. 
Eine Anzahl kleinerer Lieder und anderer Musik­
stücke. 
Sonate für Orgel in g-moll über den Choral: 
„Liebster Vater, ich dein Kind" Breslau 94. 
4 Biographien älterer Meister der Komposition: 
Gregorius Langius, geb. um die Mitte des XVI. Jahrh., 
gest. den 1. Mai 1587. 
Tobias Zeutschner, geb. um das Jahr 1615, gest. 
15. Sept. 1675. 
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Samuel Besler, geb. d. 15. Dec. 1574, gest. d. 
19. Juli 1625. 
Ambrosius Prohse, geb. d. 12. Febr. 1589, gest. d. 
27. Dec. 1661. 
Die 3 ersten Biographien sind bereits erschienen in 
den Monatsheften für Musikgeschichte, herausge­
geben von Rob. Eitner. 
Mehrere Partituren der Motetten von Gregorius 
Langius, bearbeitet vom Componisten. Verlag der 
Gesellschaft für Musikforschung (25. Band der Publi-
cationen). Jan. 1901. 
11. Jaunkalning, Anton. — Geb. 23. Dec. 1853 zu Lysohn in 
Livland, luth. Konf. Besuchte die Wendensche Kreisschule und darauf 
71—73 das 1. Dorpater Lehrerseminar (Vergl. Lange: Das erste 
Dorpater Lehrerseminar. Dorpat 1890. pag. 113). Bestand 74 das 
Lehrerexamen am Seminar. War darauf Lehrer in Jekaterinoslaw. 
Wurde 75 Soldat, machte 77/78 den russ.-türkischen Krieg mit 
als Schreiber der Regiments-Kanzlei. War dann 78—82 Haus­
lehrer bei Baron von der Pahlen in Wenden. War am Landes­
gymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 82—April 86 
Gehilfe der Classenordinarien und Elementarlehrer, f 5 April 86 
zu Riga. 
12. Wasser, Louis.—Geb. 22. Jan. n. St. 1860 zu Lausanne 
reform. Konf. Besuchte 74 — 78 das Gymnase pedagogique zu 
Lausanne und die Academie in Neuchätel, unterzog sich 77 dem 
Staatsexamen (Instituteur cantonal). War dann 78 — 80 Lehrer 
der französischen Sprache und Naturgeschichte an der Anstalt 
der mährischen Brüder in Neuwied bei Coblenz und 80—82 Lehrer 
der französischen und deutschen Sprachen, der Naturgeschichte 
und des Zeichnens an einer Pension in Manchester. Er studierte 
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dabei englische Sprache und Chemie. War am Landesgymnasium 
Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 82 — Juni 84 Lehrer der 
französischen Sprache. Im Jahre 83 erwarb er sich in Dorpat 
den Grad eines Oberlehrers der franz. Sprache. War 84—88 
Oberlehrer der franz. Sprache an der Stadtrealschule in Riga, 
t im Febr. 1888 in Riga. 
Schrift: „Quelques mots en faveur du Cid." Im Programm der 
Rigaer Stadt-Realschule für 1887. 
13. Tufanow, Nicolai,—Protohierei. Hatte bereits 1867—69 am 
Privatgymnasium zu Birkenruh unterrichtet War am Landes­
gymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 82—April 83 
Religionslehrer der griech.-orth. Konf. y 11. April 1883. 
14. Rübner. Rudolph.—Geb. 17. Jan. n. St. 1862 zu Leipzig, 
luth. Konf. Besuchte nach der Volks- und Realschule die Lehrerse­
minare zu Waldenburg und Grimma bis Ostern 83. Bestand die 
Schulamtskandidatenprüfung. War am Landesgymnasium Kaiser 
Alexander II zu Birkenruh April 83 — Dec. 85 Aufsichtslehrer, 
zugleich Stundenlehrer in der Septima und Sexta für Zeichnen, 
Naturgeschichte, Rechnen und Turnen. 
War Ostern 86 — 87 Vikar an einer Volksschule und 
seit Ostern 87 Lehrer an der 4. Bezirksschule in Leipzig. 
Unterzog sich Ostern 91 dem Abiturientenexamen und studierte 
neben seinem Berufe in Leipzig neuere Sprachen. Unterzog sich 
im Juli 1895 dem Doktorexamen mit der Arbeit über historische 
Grammatik des Französischen: „Syntaktische Studien zu Buonaven-
ture Desperier". Bestand im Winter 95/96 die wissenschaftliche 
Prüfung für's höhere Schulamt mit Oberlehrerzeugnis: Berech­
tigung z. Unterrichten im Französischen und im Englischen 
bis Ober-Prima, Geschichte und Geographie bis Unter-Secunda. 
War von Michaelis 96 bis Ostern 97 Lehrer am Realgymnasium zu 
Zwickau in Sachsen. Seit Ostern 97 Lehrer für neuere Sprachen 
an der I. Realschule in Leipzig. 
Schriften: Reisebeschreibungen aus Süd-Frankreich (Leipz. Tage­
blatt.) Fachbeiträge für die lateinlosen höheren 
Schulen. 
15. Degoschsky, Andrei Jewdokimowitsch.—Geb. 30 Nov. 1835 
zu Lemsal in Livland, griech.-orth. Konf. Besuchte das geistliche 
Seminar in Riga. War am Landesgymnasium Kaiser Alexander 
II zu Birkenruh Mai 83 — Mai 87 Religionslehrer der griech.-
orthod. Konfession zugleich Protohierei zu Wenden. Seit 87 in 
Wolmar. 
16. Dr. Meinerich,Theodor.—Geb. 27. Mai n. St. 1858 zu Alten­
essen bei Essen, Rheinprovinz, kath. Konf. Besuchte das Gymna­
sium in Essen 70 — 79. Stud. in Leipzig phil. 79 — 83. Dr. phil. 
Unterzog sich Jan. 84 dem Oberlehrerexamen für deutsche Sprache 
in Dorpat. War am Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu 
Birkenruh Sept. 83—Juni 92 Oberlehrer der deutschen Sprache. 
Studierte 92—95 Nationalökonomie und verwandte Fächer an 
der Universität Berlin. Seit April 97 wissenschaftlicher Beamter 
des Statistischen Amtes der Stadt Berlin. 
Schriften: Diss.: Sprachliche Untersuchungen zu Christian Bierst-
raats Reimchronik. Programmschrift 1887/88: Heinrich 
Wittenweiler und sein Ring, eine Studie zur deutschen 
Literaturgeschichte des XV. Jahrh. 
Arbeiten in den „Statist. Jahrbüch, der Stadt Berlin" 
(herausgeg. von Geh. Regierungsrath Prof. Dr. R. Bockh): 
Berliner Kindersterblichkeit. Preis-Konsumtions-Ver-
kehrsverhältnisse, Armenwesen. Kriminalstatistik. — Im 
„Statist. Jahrbuch Deutscher Städte" (herausgeg. von den 
Direktoren der städt. Stat. Ämter): Bevölkerungssta­
tistik. Im „Amtlich. Berichtwerk über die Berl. Gewerbe-
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Ausstellung von 1896". „Über die Geschichte derBerl. 
Ausstellungen, über Berlin u. seinen Gewerbefleis, 
über d. geschäftl.Ergebnis". Im „BerlinerVolkszählungs­
bericht" für 1890: „Wohnverhältnisse. Im „Grossen 
städt. Verwaltungsbericht" (1895—1901) Artikel „Stat. 
Amt". In Fachzeitschriften Aufsätze über Tabak-Pro-
duction, -Consum u. Besteuerung. 
17.Kempe, Otto.—Geb.im Lüneburgischen, luth. Konf. Besuchte 
das Gymnasium Johanneum zu Lüneburg. Abit. das. Stud. in 
Göttingen phil. Hielt sich als Hauslehrer in England und in Paris 
auf. War am Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh 
Aug. 84—Dec. 85 Lehrer der französischen Sprache. Ging von 
Birkenruh nach Deutschland zurück und war zeitweilig Mitarbeiter 
der Vossischen Zeitung in Berlin. Gegenwärtig Lehrer der 
französischen Sprache in Berlin. 
18. Gringmuth, Friedrich.—Geb. in Sachsen, luth. Konf. Stud. 
theol. in Leipzig. War am Landesgymnasium Kaiser Alexander II 
zu Birkenruh Jan. 85—Dec. 85 Oberlehrer der Religion. Predigt­
amtskandidat. Lebte später zeitweilig als Hauslehrer in Berlin. 
19. Boehm, Maximil ian.—Geb. 6. Aug. 1859 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Besuchte 71—76 II das Privatgymnasium 
zu Birkenruh. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. JMb 10233) 
philol. 77 II—83 II. Cand. Erhielt 83 die goldene Preismedaille 
auf Grund seiner Schrift „De Syntaxi congruentiae Ciceroniana". 
Setzte 84 I und II seine Studien in Leipzig und Strassburg fort. 
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War am Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh 
Jan. 85 — Juni 92 Oberlehrer der alten Sprachen, 92 Privat­
lehrer in Dorpat und 93 II—1902 Lehrer an dem v. Zeddel-
mannschen Privat-Gymnasium für Deutsch und Latein. Seit 1902 
Oberlehrer der alten Sprachen am Gymnasium zu Saarburg. i/L. 
Schriften: „Die rechte Erziehung ist immer zugleich Selbsterziehung 
und Selbstbildung des Erziehers" in Strümpeis paedag. 
Abhandlungen des paedag. Seminars. Leipzig 87. 
„Aphrodite auf dem Bock". Im Jahrbuche des 
Archäolog. Instit. Bd. IV. 
„Die Handarbeit im Dienste der Knabenerziehung". 
In der Balt. Monatsschrift 1888. 
„Livlands Internate" in der Düna-Zeitung 1891. 
Abhandlungen paedagog. Inhalts in der Balt. Monats­
schrift. 
Mitarbeiter der Baltischen Jugendschrift und Heraus­
geber von Chr. Boehms deutschen Lesebüchern. 
20. Feldt, Adolph, Fr. E.—Geb. 8 Sept. 1841 zu Durben in 
Kurland, luth. Konf. Besuchte das Gymnasium zu Mitau. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 7348) 61 I—66 philol. und theol. War 
66—67 Hauslehrerin Sturhof in Kurland, 68—71 wissenschaftlicher 
Lehrerund 71—83 Oberlehrer der Religion und der deutschen Spra­
che, 83—86 auch Inspektor am Nicolai-Gymnasium in Libau. War 
am Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Jan. 86— 
Juni 92 Direktor und Oberlehrer der Religion. Ist jetzt Ober­
lehrer der Religion an der höheren Töchterschule und am 
Nicolai-Gymnasium in Libau. Staatsrat. Erhielt 1903 den St. Wladi­
mirorden III. Cl. 
Schriften: Oberlehrerschrift: „Bonifacius und seine Bedeutung für 
die Christianisirung Deutschlands". 
Programmschrift des Lib. Gymn. für 1872 — 73: 
„Schillers Gedankenlyrik in ihrem Zusammenhange mit 
seinen philosophischen Abhandlungen". 
Referate und Artikel in den „Mitteilungen für die 
evang.-luth. Kirchein Russland". 
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21. Branchart, Johannes.—Geb. 20. Juni n. St. 1860 zu Aachen, 
kath. Konf. Besuchte das Gymnasium zu Aachen 71—80. Abit. das. 
Stud. in Bonn 80—81 und Berlin 81 I—84 II math. und phys. und 
neuere Sprachen. War dann als Lehrer der deutschen Sprache 
und Mathematik an dem College Notre Dame in Valenciennes 
84 -85 thätig. Unterzog sich Nov. 86 dem Oberlehrerexamen für 
franz. Sprache in Dorpat. War am Landesgymnasium Kaiser 
Alexander II zu Birkenruh Jan. 86 —Juni 92 Oberlehrer der 
französischen Sprache. Stud. in Berlin 92—95 Rechts- u. Staats­
wissenschaften. Wurde Februar 96 Referendar u. war als solcher 
in Trebbin u. Berlin beschäftigt, Sept. 1900 Gerichtsassessor 
u. als solcher in Oranienbaum, Elbing, Krossen vi O. u. Berlin 
teils bei Gerichten, teils bei der Staatsanwaltschaft beschäftigt. 
Seit Juli 1902 Hilfsreferent im Reichsversicherungsamt in Berlin. 
22. Dr. Penzold, Eduard.—Geb. 10. Sept. 1865 n. St. zu Fried­
mannsdorf in Sachsen -Weimar, luth. Konf. Besuchte 79 I—85 I das 
Lehrerseminar zu Weimar. War am Landesgymnasium Kaiser 
Alexander II zu Birkenruh Jan. 86—-Juni 87 Aufsichtslehrer. Bestand 
zu Michaelis 88 die Maturitätsprüfung am Gymnasium zu Jena. 
Stud. in Leipzig und Jena 88 II—92 I mathem. et rer. nat.; promovier­
te im Juli 92 zum Dr. phil. (Dissertation: „Ueber die Bestimmung 
der Lichtmenge, welche ein Elipsoid von einem leuchtenden 
Punkte empfängt, wenn es teilweise von einem andern Elipsoid 
beschattet wird"). Legte die Prüfung für das Lehramt an höheren 
Schulen in Mathematik, Physik nnd Chemie ab. War 93 — 94 
stellvertr. Lehrer an der Pfeifer'schen Realschule in Jena und 
Ostern 94 Assistent für Physik und Electrotechnik an den Tech­
nischen Staatslehranstalten in Chemnitz und wurde 96 zum 
Docent für verschiedene Teile der Physik und Electrotechnik 
ernannt. 
Schriften: Die Elemente der Physik von Paul Reis, bearbeitet 
von Dr. Ed. Penzold. Leipzig 97. Verlag von Quandt 
und Händel. 
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23. Treumann. Heinrich.—Geb. 2. Febr. 1856 zu Kabillen in 
Kurland, luth. Konf. Besuchte das Gymnasium in Goldingen. Abit. 
Dec. 74. Stud. in Dorpat (Alb. acad. JSTe 9648) phil. 75 II—77 I. 
War dann Lehrer an der Kreisschule in Wenden Aug. 77 — 
Dec. 80, am Stadtgymnasium zu Riga Jan. 81—Juni 84, darauf 
an der Kreisschule in Walk Aug. 84 — Juni 86 und am Landes­
gymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 86—Juni 91 
Aufsichtslehrer und wissenschaftlicher Lehrer. War 91—95 Leiter 
einer Privatschule in Riga. 
Bezog Oct. 95 die Universität Cambridge, wo er in's Emma­
nuel College eintrat und sich dem Studium der Geschichte und 
Litteratur der englischen Sprache widmete. Unterzog sich Juni 98 
dem Triposexamen und erhielt auf Grund desselben den Grad 
eines Bachelor of Arts (Honourman). Seit Aug. 98 Lehrer der 
engl. Sprache an der Kommerzschule von N. N. Mironow in Riga, 
seit Aug. 1901 auch an der Rigaer Kommerzschule, gegründet 
vom Börsenkomite. 
Schriften: Leitfaden beim Unterricht in der Geographie von Liv-, 
Est- und Kurland von Dr. K. Bornhaupt. Vierte ver­
besserte und völlig umgearbeitete Auflage, besorgt 
von H. Treumann. Riga 1884. 
H36paHHbie pa3CKa3bi H3-b Tales of the Alhambra 
by Washington Irving. Verlag von N. Kymmel. Schul­
ausgabe. Riga 1899. 
24. Dr. Bienemann, Friedrich. — Geb. 19. Mai 1860 zu 
Alt-Arcis, luth. Konf. Besuchte das Gymnasium zu Mitau 
und das Landesgymnasium zu Fellin. Abit. das. Erhielt 
Dec. 78 die goldene Mensenkampf- Seesemann'sche Preismedaille. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. No 10732) phil. 79—80, theol. 
80 II—81 I, hist. 81 II—85 I. Livonus (839). Cand. Setzte seine 
Studien 85/86 in Strassburg fort, wo er zum Dr. phil. im Aug. 86 
promoviert wurde. Unterzog sich November 86 dem Oberlehrer­
examen in Dorpat. War am Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu 
Birkenruh Jan. 87—Juni 92 Oberlehrer der historischen Wissen­
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schaft. War Aug. 92 bis 99 Leiter eines Knabenpensionats 
in Riga. Lebt jetzt daselbst beschäftigt mit wissenschaftlichen 
Arbeiten. Seit. Nov. 1902 Redacteur und Herausgeber der 
„Baltischen Monatsschrift". 
Schriften: Diss.: „Konrad von Scharfenberg, Bischof von Speier 
und Metz und Kaiserlicher Hofkanzler 1200—1224". 
Strassburg, 87. Verlag von Trübner. 
Geschichte der evang.-luth. Gemeinde zu Odessa. 
Odessa. 1890. (Erst 92 im Buchhandel unter d. Titel 
„Werden und Wachsen einer deutschen Kolonie in 
Süd-Russland. Gesch. d. evang.-luth. Gem. zu Odessa" 
in Riga bei Hörschelmann erschienen. 
Die Holsteinischen Truppen bei der Thronbesteigung 
Katharina II. (Balt. Monatsschr. Jahrg. 1892). 
Die Begründung des livl. Landratskollegiums. Ein 
Gedenkblatt zum 4. Juli 1893. 
Das Tagebuch des Generals von Gallart über die 
Belagerung und Schlacht von Narva. In „Beitr. z. Kunde 
Liv-, Est- und Kurlands". Bd. IV. 1894. 
Gustav Adolph und Livland. Ein Vortrag. 1894. 
Die Burgen der livl. Schweiz: Treiden, Cremon, 
Segewold und Wenden. Von C. von Loewis und Dr. 
Fr. Bienemann. Riga 1895. 
Livländisches Sagenbuch. Reval 1897. 
Die livländischen Land-Marschäle von 1643—1899. 
Einleitung zu der von C. von Rautenfeld zusammen­
gestellten Reihenfolge derselben. S.-A. aus der Balt. 
Monatsschr. 1899. 
Die Katastrophe der Stadt Dorpat während des nor­
dischen Krieges. Nebst zeitgenössischen Aufzeich­
nungen. Reval 1902. (Bd. III der Bibl. livl. Geschichte 
herausgegeben von Dr. E. Seraphim). 
Ausserdem zahlreiche Aufsätze in den Sitzungs­
berichten und Mitteilungen der Gesellschaft für Ge­
schichte und Altertumskunde, in Zeitschriften und 
Tagesblättern. 
2 
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25. Slatinskij, Rufim Timofejewitsch.—Geb. 18. März 1852 zu 
Eschenhof in Livland, griech.-orth.Konf. Besuchte dasgeistlicheSemi-
nar 61—73. Stud. I. Grades. War Psalmensänger 73—74 in Kokenhu-
sen, 74 in Riga, 76 in Eichenangern bei Lemsal, 77 inMitau. Wurde 
dann Priester in Koltzen, 81 — 83 in Wilkenhof, darauf in Wol-
mar bis 86. War seit 86 Priester zu Inte mit dem Sitz in Wen­
den und am Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu Birken­
ruh Mai 87 — Juni 92 Religionslehrer der griech.—orth. Konf., 
seit 92 Protohierei in Wenden. 
26. Prof. Dr. von Bursy, Bernhard.—Geb. 24. Juli 1863 zu 
Mitau in Kurland, luth. Konf. Besuchte das Gymnasium zu Mitau. 
Abit. das. Stud. phil, in Heidelberg 82 II—83 1, in Leipzig 83 II— 
84 I und in Dorpat (Alb. acad. N° 12376) 84 II—87 I. Cand. War am 
Landesgymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Oct. 87—Juni 
88 stellvertr. Oberlehrer der alten Sprachen. Machte 88 II das Ober­
lehrerexamen der griech. und lat. Sprache. War 88 II in Peters­
burg und 89 in Livland Hauslehrer, seit 90 I ausseretatmässiger 
Gehilfe an der Dorpater Universitätsbibliothek. Bestand 95 in 
Dorpat das mündliche Examen zum Magister der klassischen 
Philologie und wurde als Bibliothekarsgehilfe nach Kiew an die 
Universitätsbibliothek berufen. Nach Verteidigung der Magi­
sterdissertation „De Aristotelis, 'A^voticov TioXi-sia' partis alterius 
fönte et auctoritate" wurde ihm 97 der Grad eines Magisters der 
griech. Philologie zuerkannt. War 97 II — 98 I Privatdocent 
an der Kiewer Universität. Wurde am 28. Aug. 99 zum Inspek­
torgehilfen des histor.-phil. Instituts des Fürsten Besborodko in 
Njeschin (HacraBHHK-b cry^eHTOB-b) bestätigt. War 1900—01 da­
selbst Docent und 10. Aug. 1901 ausserordentlicher Professor 
für griech. Philologie an dem hist.-phil. Institut in Njeschin. 
Schriften: Dissert. „De Aristotelis TroXiTetocc AÖYjvoctcov partis alterius 
fönte et auctoritate". Jurjewi (Dorpati) 1897. 
O HOB'feHuiHX'b TpyAax-b no rpe^ecKOH HCTopiorpa-
{J)in (KieBCKin yHHBepcHTeTCKin H3B^CTiH 1897). 
Quaestiones epigraphicae duae. (OHJiojiornqecKoe 
o6o3p-feHie 1898). 
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HEH3£AHHOE rmcbMO Op. ABI\ BoJib(|)a. (H3B-BCTIA 
HCT. (J)HJIOJI. MHCTHTyTa BT H'fe>KHH'B. T. XVII. 1900). 
OnHcaHie pyKonHcefi HHCTHTyTCKOH ÖHÖJiioTeKH Ha 
HHOCTpaHHblX-b H3bIKaXl>. (H3BTCTIFL HCTOp. (F)H/IO;I. 
HHCTHTyTa btd H'b^HH'b. T. XVIII. 1900). 
27. Goertz, Leon.—Geb. 11. August 1856 zu Mitau in Kurland, 
luth. Konf. Besuchte das Gymnasium zu Mitau. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 9771) philol. 75 II — 80 I. Cand. 
Curonus. Unterzog sich im Mai 81 dem Oberlehrerexamen. War 81 II 
—85 II wissenschafticher Lehrer und 85 11—88 I Oberlehrer der 
griech. Sprache am Dorp. Gymnasium und am Landesgymna­
sium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 88—Juni 92 Ober­
lehrer der alten Sprachen. Seit 92 Privatlehrer und Lehrer am 
v. Zeddelmannschen Privatgymnasium, der Gras'schen und Horn'-
schen Töchterschule, zugleich Leiter der Schülerwerkstatt des 
livländischen Hausfleisvereins in Dorpat, auch litterarisch thätig. 
Schriften: „De Juli Flori codice Nazariano" in zwei Programm­
schriften des Dorp. Gymnasiums von 84—86. Mehrere 
kleinere Aufsätze in Tagesblättern. 
Wissenschaftliche Beilage: „Wie kräftigen wir unsere 
Jugend?" Schüleralbum der von Zeddelmannschen Pri­
vatlehranstalt. 
28. Svenson, Woldemar.—Geb. 15. Juli 1862 zu Kiew, luth. 
Konf. Besuchte 74—80 die Petrischule in St. Petersburg. Abit. 
das. Absolvierte die physiko-mathem. Facultät in Kiew 80 II — 
84 IL Cand. Genügte 85 seiner Wehrpflicht. Setzte 86 — 
87 I seine Studien am technologischen Institut in St. Petersburg 
fort. Von 87 II — 88 I ausseretatmässiger Lehrer der Mathe­
matik am Gouvernements-Gymnasium in Riga. War am Landes­
gymnasium Kaiser Alexander II zu Birkenruh Aug. 88 — Juni 92 
2* 
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Oberlehrer der Mathematik in russ. Sprache. Ist seit Nov. 92 
Oberlehrer der Mathem. an der Stadttöchterschule und Stadt.-
Realschule in Riga. Erhielt 1903 den St. Stanislausorden III. Cl. 
29. Richter, Carl.—Geb. 28. Sept. 1861 zu Simferopol, luth. 
Konf. Besuchte 73—82 das Gymnasium zu Simferopol. Studierte 
Geschichtein Kiew 82—86. Cand. Bekleidete bis Ostern 89 das Amt 
eines Hauslehrers. War am Landesgymnasium Kaiser Alexander II 
zu Birkenruh Aug. 90 — Juni 92 Oberlehrer der Geschichte in 
russ. Sprache (ausseretatmässiger Hilfslehrer). War kurze Zeit 
nach Schliessung des Landesgymnasiums Lehrer der französischen 
Sprache und Geschichte an der Müllerschen Privat-Realschule 
in Wenden, jetzt Oberlehrer der Geschichte an der Stadt-
Töchterschule in Riga. 
IL 
Biographisches Schülerverzeichnis. 
biographisches Schülerverzeichnis 
geordnet nach Semestern in der im Inscriptionsbuche der Anstalt 
beobachteten Reihenfolge, vervollständigt von C. K. 
II. Semester 1882. 
1. Moltrecht, Ernst. — Geb. 16. Aug. 1865 zu Matthiae-
Pastorat in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—83 I. Riga, 
Gouvernements-Gymnasium Abit. das. Dec. 83. Stud. in Dorpat 
(Alb. acad. Ne 12221) theol. 84 I — 88 II. War 89—92 krankheits­
halber bei seinen Eltern. 92 Cand. Machte 93 sein Consistorial-
examen pro venia concionandi und pro ministerio. Seit Febr. 94 
Pastor in St. Matthiae. 
2. Komorowsky, Sigismund, Graf. — Geb. 6. April 1864 zu 
Rodkuny bei Friedrichstadt in Kurland, kath. Konf. Int. Birken­
ruh 82 II — 83 I. Stud. in Krakau und Wien. Lebt auf seinem 
Gute Kowaliszki, Gouv. Kowno. Polnischer Dichter. 
3. Koch, Oswald. Geb. 25. Sept. 1864 zu Grimma in Sach­
sen, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—84 II. Abit. das. Stud. phil. 
in Königsberg 84—85, absolvierte zugleich daselbst seine Wehr­
pflicht. Stud. phil. 85—87 II in Moskau. Seitdem in der Han­
dels-Abteilung der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft, Filiale 
Moskau. 
4. Komorowsky, Jaroslaw, Graf.—Geb. 2. Dec. 1865 zu Skro-
biszki (Litt.), kath. Konf. Int. Birkenruh 82 II—831. Rig. Gouv. Gym­
nasium 83—85. Abit. das. Stud. ehem. und oecon. am Polytechni­
kum in Riga 85 I — 88 II. Besitzer von Skrobiszki Gouv. Kowno. 
5. Mischke, Heinrich Julius.—Geb. 3. Nov. 1862zu St. Peters­
burg, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—84 I. Abit. das. Stud. in Dorpat 
(Alb. acad. N° 12339) med. 84 II—90 II. Arzt. Seit 91 Ordinator am 
Gouv. Landschaftshospital in Jaroslawl. Dr. med. 
6. Konrad, Johann.—Geb. 23. Dec. 1863 zu Paltemal in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—83 I. Stud. in Dorpat 
(Alb. acad. N° 12158) theol., oec. pol. 84—87. Hauslehrer. 
7. Kampe, David.—Geb. 12. Jan. 1863 zu Freudenberg in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 8211—83II. Golding. Gymnasium 
83 II—84. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. N2 12223) med. 
84—89. Kirchspielsarzt in Schloss-Ronneburg, Livland. Dr. med. 
8. Schill ing, Eduard.—Geb. 21. Nov. 1863 zu Zirohlen in 
Kurland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 84 II. Stud. in Dor­
pat (Alb. acad. JVb 12600) oec. pol. 84—85. |  als Stud. 24. Mai 
85 zu Wenden. 
9. Eglith, Karl.—Geb. 28. Jan. 1860 zu Gross-Roop in Livland, 
luth. Konf. Ext. Birkenruh 821—82 II. War Telegraphist in Wenden, 
dann Hauslehrer in Polen. 
10.Tulinius, Arthu r.—Geb. 22. Oct. 1864 zu Zabiczki (Petrok.), 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 84 I. 
11. Gaethgens, Paul.—Geb. 31. Mai 1866zu Wenden in Liv­
land, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 85 I. Abit. das. Stud. 
in Giessen 85 II — 86 I Geschichte und neuere Sprachen, und 
in Dorpat (Alb. acad. N° 13107) hist. 8611—871. Setzte dann seine 
Studien in Giessen und Strassburg i/E. 87—88fort. Dr. phil. Disserta­
tion: „Beziehungen zwischen Brandenburg und Pommern unter Kur­
fürst Friedrich II 1440—1470". War 90 an einer Privatschule in 
Plymouth (Engl.) als Lehrer thätig. Bestand 91 vor der Kaiser­
lichen Prüfungscommission in Strassburg i/E. das Staatsexamen. 
Absolvierte sein Probejahr 89 — 90 an der Realschule St. Jo­
hann in Strassburg. Seit 98 Oberlehrer an den höheren Schulen 
Elsass-Lothringens. Mitarbeiter an Wagner's Geograph. Jahrbuch. 
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12. Trampedäch, Alexander.—Geb. 21. Apr. 1866 zuWenden 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 85 I. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 12835) mathem. 85—89. Musste 
krankheitshalber seine Studien unterbrechen. Fortsetzung der 
Studien 91. 
13. Dsegus, Jacob.—Geb. 8. Oct. 1862 zu Lodenhof in Livland, 
luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 I — 85 II. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. N° 12801) theol. 85—86. f als Student in Dor­
pat 22. Dec. 86. 
14. Trampedach, Georg.—Geb. 29. Nov. 1864 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf., Bruder von Ns 12. Ext. Birkenruh 82 II—851. 
Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. JVb 12847) oec. pol. 85—89. 
Cand. Beamter der Assecuranz-Gesellschaft „Jakor" in Moskau. 
Lebt jetzt in Iwano-Wosnessensk. 
15. von Vegesack, Robert.—Geb. 19. Nov. 1864 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—84 I. Stud. in Leipzig oec. 
pol. 84—85. Setzte seine Studien 85 — 86 in Halle fort. Wurde 
87 I Feldaufseher in Trikaten-Lipskaln, war 88—90 Verwalter in 
Puickeln, dann 90—91 Verwalter in Bolwa (Gouv. Witebsk). 
Kaufte das GutWaidau in Livland, war 96—97 wieder in Bolwa, jetzt 
in Waidau. Kirchen- und Kirchspielsvorsteher. Praeses des 
Popendorf'schen landwirtschaftlichen Vereins. 
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16. von Freytag-Loringhoven, Reinhard.—Geb. 16. April 1866 
zu Adiamünde in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—83 I. 
Fellin Landesgymnasium 83 II — 85. Abit das. Stud. Land­
wirtschaft in Mustjola (Finnland). War Arrendator von Adiamünde. 
Bezitzer von Gross-Born i/Kurland. 
17. Wolzonn, Julius.—Geb. 7. Sept. 1864 zu Riga in Livland, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 84 II. War in einem Bank­
geschäft in Riga. |  an der Schwindsucht auf der Reise nach 
Deutschland in Kowno im Waggon am 15. März 92. 
18. Meyer, Louis.—Geb. 4. Nov. 1865 zu Schliepenhof in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 85 1. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 13112) mathem. 85—86 II, dann stud. 
des Maschinenbaufachs am Polytechnikum in Riga. Wurde 
Hauslehrer. 
19. Fuchs, Matthias.—Geb. 27. April 1866 zu Oberpahlen in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 83 II. Besuchte in 
Dorpat die Privat-Knabenanstalt 83 II — 86 II. War 86—87 im 
Veterinär-Institut in Dorpat. Jetzt Landwirt in Palloper in Livland. 
20. Blessig, Wilhelm. — Geb. 7. Aug. 1866 zu Ramelshof in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 11—84 I. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N» 13124) oec. 86 — 89. Livonus (953). 
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Grad. Stud. Erlernte practisch die Landwirtschaft auf dem Gute 
Kawershof b. Walk. War Verwalter von Bolwa. Er verwaltete 
91 — 93 successive die Güter Teilitz bei Walk und Bolwa im 
Witebskischen, war bis April 96 Arrendator des letztgenannten 
Gutes und ist seitdem Oberverwalter der Schloss-Smiltenschen 
Güter in Livland. 
21. von Erdmann, Theodor.—Geb. 4. Jan. 1865zu Wolmar in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 881. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. JVb 13816) ehem. 88 II—91 II. War Chemiker 
in Wolmar. f zu Wolmar 1896. 
22. von Vietinghoff, Arnold.—Geb. 9. Sept. 1866 zu Salisburg 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 86 I. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. N» 13123) oec. 86—901. Livonus (960). 
Leipzig 91—93 stud. phil. Erlernte praktisch die Landwirtschaft 
in Kawershof bei Walk. War Verwalter der Güter Gross-Kan-
gern und Rodenpois in Livland, seit 96 Arrendator des Majorats 
Neu-Laitzen in Livland, seit 98 auch Administrator von Romes-
kaln im Walk'schen Kreise. Kirchspielsvorsteher. 
23. von Uexküll-Güldenband, Moritz.- Geb. 17. Aug. 1864 zu 
Dünamünde in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 871. 
Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 13445) ehem. 87—89. 
Studierte die Landwirtschaft am Polytechnikum in Riga 89—92. 
Diplomexamen. War 92—95 Arrendator von Lehowa in Livland, 
95—96 Verwalter von Nawwast und 96—97 Lehrer an dem land-
wirtschaftl. Institut zu Ponjemon (Litth.). Seit 97 Arrendator von 
Tamsal und Weuküll (Estland). 
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24. Boehm, Christian.—Geb. 31. Dec. 1867 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—86 I. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 13114) philol. 86—91. Erhielt die gold. 
Medaille 90. Setzte 91 II seine Studien in Bonn fort und wurde 
92 auf Grund seiner Dissertation „de Cottabo" zum Dr. phil. pro­
moviert. Seit Aug. 91 Oberlehrer der alten Sprachen an der Petri-
Pauli Kirchenschule in Moskau. Seit 1901 Gehilfe des Inspektors. 
Hofrat. Erhielt den Stanislaus-Orden III. Cl. 
25. von Transehe, Roderich.—Geb. 4. Juni 1866 zu Wattram 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 861. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 13127) ehem. 86 II—87 I, oec. pol. 
87 I — 87 II, dann Leipzig und and. Universit. Besitzer von Watt­
ram in Livland. 
26. Krüger, Eugen.—Geb. 23. Juli 1866 zu Riga in Livland^ 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—84 II. Stud. die Landwirtschaft in 
Königsberg i. Pr. Besitzer von Doben in Kurland. 
27. von Engelhardt, Heinrich.—Geb. 31. Mai 1865 zu Gross-
Lassen in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—84 II. Riga 
Gouv.-Gymn. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 13726) oec. 
pol. 88. War Arrendator von Loweiden in Kurland. 
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28. Tulinius, Heinrich.—Geb. 4. Juli 1866 zu Zabiczki, luth. 
Konf. Bruder von JVb 10. Int. Birkenruh 82 II — 84 I. 
29. von Sivers, Victor. — Geb. 6. Febr. 1867 zu Riga in Livl., 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—£61. Abit. das. Stud. in Dorpat 
(Alb. acad. JVb 13125) oec. pol. 86 — 87. Diente beim Leib-Garde-
Ulanen-Regiment in Warschau als Einj.-Freiwilliger. Erlernte 90— 
92 praktisch die Landwirtschaft. Bewirtschaftete Gotthardsberg und 
lebt gegenwärtig als Landwirt auf seinem Gute Nabben. 
30. Plamsch, Adolf. — Geb. 2. Dec. 1866 zu Wenden in Liv­
land, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—86 I. Abit. das. Stud. in 
• Dorpat (Alb. acad.JVb 13126) theol. 86 11—91 I. Cand. 92 (Candi-
datenschrift: „Das Christentum des Jacobusbriefes"). Machte Oct. 
91 das Consistorialexamen pro venia concionandi et ministerio. 
Trat Nov. 91 sein Probejahr bei Pastor H. Adolphi in Adsel an. 
Wurde am 1. Nov. 92 in der Adsel'schen Kirche zum Walk'schen 
Sprengelvicar ordiniert, 93 als Pastor Ordinarius der Gemeinden 
Marienburg und Seltinghof introduciert. Begründete in Marien­
burg den I. Livl. wohlthätigen Frauenverein. Wurde am 28. Apr. 
1902 wegen wiederholter Confirmation, Abendmahlsreichung und 
Trauung, vollzogen an griech.-orthodoxen Gemeindegliedern, auf 
3 Jahre removiert. Lebt z. Z. in Wenden und beschäftigt sich 
schriftstellerisch. 
31. Toepffer, Ad. Wold.— Geb. 6. October 1865 zu Dorpat in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 83 IL f 24. Mai 84. 
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32. Daulberg, Bruno Arved. — Geb. 2. Oct. 1864 zu Neu-
Ottenhof in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 84 II. 
Besitzer von Neu-Ottenhof. 
33. von Erdmann, Nicolai. — Geb. 30. Juli 1862 zu Wolmar 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II. Lebt in Wolmar. 
34. Brauser, Reinhold. — Geb. 7. Juni 1868 zu Riga in Livl., 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 88 1. Abit. das. Stud. in Dorpat 
(Alb. acad. JVb 13810) med. 83—90 II. Diente als Einj.-Freiwilliger 
im Garde-Kürassier-Regiment Ihrer Majestät in St. Petersburg, 
f 21. Sept. 92. 
35. Wheeler- Hill, James. — Geb. 28. Juli 1866 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 84 II. Bankbeamter 
in Libau. 
36. von Rosen, Konrad. — Geb. 19. Mai 1869 zu Gross-Roop 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—87 I. Abit. das. 
Ging nach Deutschland, f 11. April 88 an der Schwindsucht 
in Falkenstein. 
\ 
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37. Gaethgens, Paul. — Geb. 17. Dec. 1868 zu Stomersee in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—87 I. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 13454) jur. 87—92. Livonus (972). t 10-
Sept. 92 an der Schwindsucht in Wenden. 
38. Kies, Wilhelm. — Geb. 11. Juni 1866 zu Drobbusch in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—87 I. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad.Ne 13511) theol. 87—89. f 13. Dec. 89 in 
Dorpat an einer Lungenentzündung. 
39. Koch, Erwin.—Geb. 11. Mai n. St. 1867 zu Grimma in 
Sachsen, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 851. Petri-Pauli 
Schule in Moskau 85—87. Abit. das. Stud. in Leipzig 87—89 ehem. 
Setzte seine Studien 89—90 in Rostock fort. Dr. ehem. Bildete sich 
90—91 in der' Ecole de Chimie in Mühlhausen i/E. zum Farben­
chemiker aus. War darauf thätig in Greifensee bei Zürich. 91— 
93 Chemiker der Fabr. Reddaway in Moskau. Seit 93 techni­
scher Beamter der Fabriken „Prowodnik" für Gummi, Linoleum 
und Asbestfabrikation in Riga. 
Dissertation: „Ueber Bichlorxylole". Rostock 1900. 
40. Döbner, Friedrich. — Geb. 23. Febr. 1868 zu Kalzenau in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—831. Riga Stadtgymnasium 
83 II — 86 II. Privatunterricht in Walk bis 87 II, dann Gymna­
sium in Goldingen 86—90. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. 
acad. N° 14669) theol. 90 IL—96 II. Livonus (1030). Grad. stud. 
Machte im Mai 97 beim livl. Generalconsistorio das Examen pro 
venia concionandi und trat bei seinem Vater in Kalzenau das 
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Probejahr an. Machte im Mai 98 das Examen pro ministerio 
und wurde 98 II zum Pastor adj. von Marienburg gewählt und 
im Amt bestätigt, alsdann Juni 99 als Vicar des Wendenschen 
Sprengeis, im August desselben Jahres in Alt-Pebalg als Stell­
vertreter des im Auslande weilenden Propstes Guleke ordiniert. 
Seit 99 Past. adj. in Kalzenau und Fehteln. 
41. Bernewitz. Theodor. — Geb. 12. Aug. 1868 zu Blieden in 
Kurland, luth. Konf. Int. Ext. Birkenruh 82 II—871. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. N» 13445) theol. 87—92 II. Cand. 
Pastor in Kurland. 
42. Schill ing, Stephan. — Geb. 27. Jan. 1865 zu Riga in Liv­
land, luth. Konf. Bruder von JMb 8. Ext. Birkenruh 82 II—841. 
Accise-Bezirksinspektor in Blagoweschtschensk. 
43. von Mengden, Leon. — Geb. 1. Juli 1869 zu Eeck In Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—84 II. Landesgymnasium 
in Fellin 84—87. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 13476) 
jur., oec. pol. 87—91. Livonus (986). War 91—92 auf Reisen. 
Trat 92 in den deutschen Militairdienst und zwar in das III. 
Husarenregiment von Zieten in Rathenow, wurde 96 in's Han­
noversche Husarenregiment versetzt und nahm 97 seinen Abschied. 
Machte den griech.-türkischen Krieg auf türkischer Seite mit. 
War in der deutschen Gesandschaft in St. Petersburg. Uebernahm 
99 sein väterliches Gut Eeck. 
3 
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44. Jschreyt, Gottfried. — Geb. 9. Mai 1868 zu Balakle im 
Gouv. Kiew, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—88 I. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. Ns 13800) med. 88 II—94 I. Livonus (1012). 
Arzt. Assistent von 94—97 I an der ophthalmologischen Klinik 
in Dorpat. War 97 Leiter einer ophthalmolog. Kolonie im Gouv. 
Ufa. Darauf Augenarzt in Riga. War 99 an der Universität in 
Breslau wissenschaftlich thätig. Practicierte in Riga bis 1900 und 
siedelte darauf nach Libau über. Ist Augenarzt am Roten Kreuz 
und Blindencuratorium Ihrer Majestät der Kaiserin-Wittwe Maria 
Feodorowna in Libau. 
Schriften: Abhandlungen anatomischen, physiologischen und 
pathologischen Inhalts in der St. Petersburger Med. 
Wochenschrift, im Centralblatt für pract. Augenheil­
kunde, im von Graefe'schen Archiv für Ophthalmo­
logie, im Archiv für Augenheilkunde, in den kli­
nischen Monatsblättern für Augenheilkunde und in der 
Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete 
der Augenheilkunde. 
45. von Meyendorff, Konrad. — Geb. 9. Juni 1869 zu Ramkau 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 88 I. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. Ne 13788) dipl. 88—92 II. Livonus 
(992). Bewirtschaftete das väterliche Gut Ramkau. f 20. März 
1897 zu Riga. 
46. Moritz. Burchard. — Geb. 1. Nov. 1867 zu Riga in Livl., 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 83 IL Riga Stadtgymnasium 
83—88. Abit. das. Stud. fn Dorpat (Alb. acad. Ne 13682) ehem. 
88 I — 92. Chemiker in Reval (Fabrik Mayer). 
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47. Bernewitz, Erhard. — Geb. 4. Apr. 1866 zu Blieden in 
Kurland, Bruder von N° 41, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—84 I. 
Wurde Pharmaceut in der Apotheke von Anspach in Riga. Provisor­
examen. Mag. pharm. 
48. Pychlau, Eduard.—Geb. 6. Mai 1867 zu Strasdenhof bei 
Riga, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 871. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. JMb 13451) ehem. 87—88. Besuchte die Färber­
schule in Crefeld 88—89. Bestand 89 das Meisterexamen. Stud. 
in Freiburg i/Br. 89—92 ehem. Dr. ehem. Gründete in Aulizeem 
bei Kokenhusen eine Fabrik, welche jetzt unter der Firma: 
„Aktiengesellschaft für ehem. Holzdestillation" weiterbesteht, 
t an der Schwindsucht 98 in Strasdenhof bei Riga. 
49. von Behr, Richard.—Geb. 4. Apr. 1866 zu Behnen in Kur­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 88 II. Abit. das. Absol­
vierte 89—90 seine Wehrpflicht im 8. Dragonerregiment in Kowno. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. JMb 14885) jur. 91 I—93 I. Curonus. 
Erlernte praktisch die Landwirtschaft in Pommern. War 94—95 
Besitzer von Alauen (Kr. Doblen in Kurland). Seit 99 Besitzer 
von Behr's Würzau (per Elley Kr. Doblen). 
50. Kronwald, Johann.—Geb. 24. Sept. 1869 zu Dorpat in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 83 II. Alumnat 
Adiamünde. Wurde Pharmazeut. Stud. in Dorpat (Alb. acad. 
NQ 15421). pharm. 92 II — 94. 
3* 
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51. Vierhuff, Wilhelm.—Geb. 3. März 1868 zu Schlock in Liv­
land, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 87 1. Abit. das. War 
Hauslehrer in Treiden 87—88. Stud. in Dorpat (Alb. acad. 
Ne 13627) med. 88 1—93. Erhielt die goldene Preismedaille 91. 
War Hilfsassistent an der therapeutischen Universitätsklinik in 
Dorpat. 94 Dr. med. War 93—97 Assistenzarzt am Stadtkrankenhause 
in Riga. Hielt sich später studienhalber in Berlin auf. War 97 I Arzt 
an der Diakonnissenanstalt in Riga. Jetzt freiprakt. Arzt daselbst. 
Seit 96 Secretair der Gesellschaft livländischer Aerzte. 
Schriften: „Ueber doppelseitige absteigende Degeneration nach 
einseitigen Hirn- und Rückenmarksverletzungen". (Dor­
pat. Dissertation). 
„Ueber die Beziehungen des Oesophaguscarrinorus 
zur Aorta". (St. Petersburger Med. Wochenschrift). 
„Ueber die im Stadtkrankenhause zu Riga gemach­
ten Erfahrungen mit dem Behring'schen Diphterie-
Heilserum". (St. Petersb. Med. Wochenschr.). 
„Ueber die vom Jahre 1886—96 am Stadtkranken­
hause zu Riga beobachteten Complicationen des Typhus 
abdominalis". (Festschrift des Stadtkrankenhauses, Ver­
lag von N. Kymmel in Riga). 
„Ueber kryptogenetische Septicaemie". (St. Petersb. 
Med. Wochenschrift). 
„Ueber das Vorkommen von Magen- und Darm­
krebsen in jüngeren Lebensperioden". (St. Petersb. 
Med. Wochenschrift). 
„Ueber Atrophie der Schleimhaut bei der Schrumpf­
niere". (St. Petersb. Med. Wochenschrift). 
52. Trampedach, Friedrich.—Geb. 25. Jan. 1868 zu Wenden 
in Livland, luth. Konf. Bruder von N° 12. Ext. Birkenruh 82 II — 
87. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. Ne 13444) jur. 87—91. 
Erhielt 91 die goldene Preismedaille. Cand. Vervollkommnete sich 
in der Reichssprache in Pleskau. Seit 1900 Beamter der Ersten 
Russ. Assecuranz-Gesellschaft gegr. 1827 in St. Petersburg. 
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53. von Guenzel, Konrad.—Geb. 29. Juli 1868 zu Bauenhof in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II —871. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 13464) oec. 87 II—88 II, oec. pol. 89 I— 
97 I. War 91 auf Reisen im Auslande. Lebte in Bauenhof. Ver-
vollkomnete sich im Gouv. Charkow in der Reichssprache. Erlernte 
93 die Landwirtschaft praktisch in Alt-Schwaneburg. War 94—95 
Verwalter in Alt-Karkell (Livland). Seit 96 Arrendator auf seinem 
väterlichen Gut Neuhall in Livland. 
54. Mengel, Karl.—Geb. 24. Aug. 1867 zu Karlsruhe in Liv­
land, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—87 I. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. N« 13452) med. 87 II — Freiprakt. Arzt 
in Riga. 
55. Juergens. Paridon.—Geb. 18. Sept. 1863 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 84 I. War Schreiber 
und Privatlehrer in Wenden. 
56. Matthiengk, Johann.—Geb. 8. Juni 1865 zu Annenhof in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 841. Landwirt im 
Innern des russ. Reichs. 
57. Ahboling, Paul.—Geb. 20. Aug. 1865zu Schloss-Ronneburg 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—85 I. Kaufmann in 
Schloss Ronneburg. 
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58. Lensin, Eduard.—Geb. 25. Dec. 1868 zu  Euseküll in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 88 I. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. N« 13926) jur. 88 II—92. Cand. Ist Nota-
rius publicus beim Bezirksgericht in Jekaterinoslaw. 
59. von Roenne, August.—Geb. 12. Sept. 1865 zu Wormsaten 
in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—841. Absolvierte seine 
Wehrpflicht. Lebt als Gutsbesitzer in der Nähe von Goldingen. 
60. Sonntag, Wolfgang.—Geb. 8. März 1869 zu Riga in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—841. 
61. Keyserling, Hugo Graf.—Geb. 2. Sept. 1867 zu Poniewesch 
Gouv. Kowno, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—88 II. Abit. das. 
Stud. in St. Petersburg jur. 89 1 — 94. Wurde 95 dem Bezirks­
gerichte zu Moskau zugewiesen, alsdann zum Untersuchungsrich­
ter nach Rjäsan, und darauf zum Friedensrichter in Wladi-
kawkas ernannt, welche Stelle er krankheitshalber nicht antreten 
konnte. Wurde 1901 I nach Mitau berufen, seit Jan. 1902 er­
nannt zum älteren Beamten für besondere Aufträge beim Gou­
verneur von Kurland. 
62. Seewald, Karl. — Geb. 15. März 1868 zu Schloss-Ron-
neburg in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—88 I. Abit. 
das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. JVs 13902) jur. 88 II — 89 II, St. 
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Petersburg 901 — 951, Jaroslaw Demidof. jur. Lyceum 96 II — 97 I. 
Candidat der Rechte auf Grund seiner Candidatenschrift: „Bo-
npoc-b o6"b lopHÄHHecKOM-b cBOHCTB-fe öeperoß-b MOpfl h 60Jib-
luhxtj 03epij no pyccKOMy rpam^aHCKOMy npaßy". Seit October 97 
Beamter der Staatsbank in St. Petersburg. 
63. von Scheinvogel, Arthur.—Geb. 9. Sept. 1866 zu Grot-
husenhof in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 89 I. 
Studierte in einer landwirtschaftlichen Akademie in Leipzig. Be­
sitzer von Grothusenhof in Livland. 
64. von Bagge of Boo, Harald.—Geb. 31. März 1869 zu 
Diensdorf in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 89L 
Studierte in Göttingen und Jena. Besitzer von Assiten in Kurl. 
65. Ehlers, Johannes.—Geb. 20. Jan. 1869zu Wenden in Liv­
land, luth. Konf. Ext. Birkenruh 8211—83. Alumnat Adiamünde, 83—86, 
86—89 II wieder in Birkenruh. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. 
N? 14434) med. 90—'91. Studierte die Forstwissenschaft 92 II—94 II 
in Eberswalde. Diplom. War 95 als Oberförster in den Ostsee­
provinzen, 95—96 in Schloss Marienburg, dann vorübergehend 
in Russland thätig. Seit 1900 Oberförster in Alt-Salis (Livland). 
66. von Komorowsky, Simon Graf.—Geb.7.März 1869zu Skrobi-
tzcki (Litt.), kath. Konf. Bruder von N2 4. Int. Birkenruh 8211—831. Riga 
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Gouv. Gymnasium 84—89. Abit. das. Besuchte die Vorschule des 
Polytechnikums, stud. oec. am Polytechnikum in Riga 90 II—92 II. 
Seit 92 II Besitzer von Syrutyszki (per Keidany, Lib. Romn. 
Eisenbahn). 
67. von Rosen, Johann.—Geb. 30. Sept. 1870 zu Gross-Roop 
in Livland, luth. Konf., Bruder von N° 36. Ext. Birkenruh 82 II—881. 
Abit. das. Stud. oec. 89—90 in Halle, darauf in Berlin 90—91. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. JMb 15035) hist. 91 II—92 II. Livonus 
(1041). Setzte seine Studien in Halle 92—93 fort. Dr. phil. Seit 
94 Besitzer von Gross-Roop in Livland. Seit 99 Kreisdeputierter. 
68. von Grotthuss, Friedrich.—Geb. 10. Sept. 1870zuRutzky 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—911. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Matr. 15325) ehem. 91 II—93. Livonus (1045). Absolvierte 
seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger in einem Infanterie­
regiment in Dünaburg. Erlernte 94 — 97 die Landwirtschaft 
auf den Gütern Igast und Kawershof in Livland, und ist seit 97 
bevollmächtigter Oberverwalter der Güter Loesern und Eckhof in 
Livland (Kreis Wenden). 
69. Werchowsky, Alexei.—Geb. 24. Dec. 1867 zu Bobruisk 
Gouv. Minsk, griech.-orth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II — 84 I. 
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70. Masing, Eduard.—Geb. 1. Juni 1867 zu Sennen in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—841. 
71. Goeschel, Karl.—Geb. 5. Juli 1868 zu Polozk, Gouv. Wi-
tebsk, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—88 II. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. N» 14064) gramm. comp. 89 I, jur. 89 II—90 I. 
War dann Hauslehrer und Stundenlehrer am Gymnasium in 
Kronstadt. 
72. von Renngarten, Carl.—Geb.28. Sept. 1870 zu Kroppenhof in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—85 II. Stud. hist. Berlin 
92 I — 
73 von Tomaszewsky, Czeslaw.—Geb. 6. Febr. 1867 zu Mitau 
in Kurland, kath. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 84 I. Besuchte 
die Realschule in Mitau. Abit. das. War in Riga am Domänen­
hof angestellt und darauf bis Sept. 1902 Beamter der Staats-Rentei 
in St. Petersburg. 
74. von Transehe, Erich.—Geb. 5. Mai 1868 zu Riga in Livl., 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—89 1. Abit. das. Stud. in Leipzig 
oec. 89—92. Erlernte praktisch die Landwirtschaft in Carolen 
(Livland). Besitzer von Ledemannshof in Livland. 
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75. Sadde, Wilhelm.—Geb. 8. Juni 1869zu Karlsruhe in Livl., 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—841. 
76. Trey, Kuno.—Geb. 7. Febr. 1869 zu Wolmar in Livland, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 91 IL Absolvierte bei einem 
Infanterieregiment in Riga seine Wehrpflicht. Reserveofficier. Ist 
Kaufmann in Wolmar. 
77. von Engelhardt, Georg.—Geb. 6. Aug. 1869 zu Gross-Lassen 
in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—88 I. Mitau Gymna­
sium. Arrendator von Loweiden in Kurland. 
78. Lukaschewitz, Oskar.—Geb. 5. Aug. 1868 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—881. Alsolvierte die Vor­
schule des Rig. Polyt. Studierte am Polytechnikum in Riga 91 I 
die Landwirtschaft, dann die Forstwissenschaften in Tharandt 
92 I—94. Uebernahm später das Geschäft seines Vaters in Wen­
den. Lebt jetzt als Generalvertreter einer Assecuranzgesellschaft 
in Wenden. 
79. von Schmidt, Alexander.—Geb. 25. März 1871 zu Slepjanka 
im Gouv. Minsk, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II — 851. Trat in 
die kais. Rechtsschule in St. Petersburg ein und absolvierte 
dieselbe Mai 93. Absolvierte 93—94 seine Wehrpflicht als Ein­
jährig-Freiwilliger bei dem Leib - Garde - Ulanenregiment Ihrer 
Majestät in Peterhof. Reserve - Fähnrich. Dient im Ministerium 
des Innern. Titulairrat. 
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80. von Loewis of Menar, Otto.—Geb. 8 Juni 1871 zu Nurmis 
in Livland, luth. Konf. Int. Ext. Birkenruh 82 II—88 I. Stud. die 
Forstwissenschaft in Eberswalde. Besitzer des Gutes Kudling in 
Livland. 
81. Schmidt, Adolf.—Geb. 2. Sept. 1866 zuWenden in Livl., 
luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 11—84 I. Diente in der deutschen 
Marine, lebte dann in Odessa. 
82. von Vegesack, Otto.—Geb. 7. Juli 1871 zu Neu-Salis in 
Livland, luth. Konf. Int. Ext. Birkenruh 82 II — 89 I. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. JVB 14204) zool. 89—92 I. München 
92 II — 
83. von Schmidt, Ferdinand.—Geb. 20. Jan. 1870 zu Slepjanjka 
in Gouv. Minsk, Bruder von N° 79, luth. Konf. Int. Birkenruh 
82 II—84. Absolvierte als Einjährig-Freiwilliger seine Wehrpflicht 
in einem Dragonerregiment in Jelissawetgrad f am 13. Febr. 93 
in Jalta. 
84. von Schoepff, Gustav.—Geb. 19. Nov. 1869 zu Wirballen 
(Kibarty), luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—88 II. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 14051) oec. pol. 89 I—93 I. Cand. War 
März 95 — Oct. 97 an der Reichsbank in Moskau, von Oct. 
97 — Mai 1900 in Riga. Seit Mai 1900 in St. Petersburg. Seit 
1902 Beamter der Staatsbank in St. Petersburg. 
— 44 — 
Schriften: „Die Russische Papierwährung und die Vorschläge zu 
ihrer Beseitigung. 95. Verlag von N. Kymmel, Riga. 
„npoueHTHbiH 6yMarn: „PyKOBOßCTBO äjih B.na.n'fejib-
ueBij rocyAapcTBeHHbix'b FIpaBHTejibCTBOM'b rapaHTH-
pOBaHHbix-b h HnoTeMHbix-b npoueHTHbix-b öyMar-b" 
1901. Verlag von N. Kymmel, Riga. 
85. von der Pahlen, Peter.—Geb. 30. Aug. 1870 zu Wenden 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—83 I. Lebt in Alt-
Pebalg. 
86. von Delwig, Gregor.—Geb. 6. Juli 1871 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—92 II. Riga Stadtgymna­
sium 92—94. Lebt in Wenden. 
87. Schaposchnikow, Athanas.—Geb. 5. März 1869 zu Riga in 
Livland, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 82 II —83 II. 
88. Buxel, Friedrich.—Geb. 30. Jan. 1871 zu Kekkau in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—881. Studierte die Forst­
wissenschaften in Lissino. Oberförster in Livland. 
— 45 — 
89. Thiermann, Theodor.—Geb. 26. Aug. 1871 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—92 II. Abit. das. Stud. am 
Rig. Polyt. oec. 92 II—93. Wurde Pharmaceut. Machte 99 I das 
Provisorexamen in Dorpat. Seit 99 Besitzer der Apotheke in 
Dondangen (Kurland). 
90. Keyserling, Alexander Graf.—Geb. 3. Mai 1869 zu Ponje-
wesch (Litt.), Bruder von Ne 61, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II— 
84 II. Trat 85 in St. Petersburg in die Nicolai-Kavallerie-Schule 
ein. Jetzt leitender Director der „Gesellschaft zur Exploitation der 
Ost-Asiatischen russisch. Gewässer für Wallfischfang" in Tokio 
(Japan). 
91. Koch, Ernst.—Geb. 26. Febr. 1872 zu Grimma in Sachsen, 
Bruder von N° 3, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—84 II. Moskau 
St. Petri-Pauli Kirchenschule (Commerzabt.). 84—91. War 91—93 
Kaufmann in Fürth (Bayern). Jetzt Kaufmann in Moskau. 
92. Trampedach, Wilhelm.—Geb. 20. Dec. 1871 zu Wenden in 
Livland, Bruder von N° 12, luth. Konf. Ext. Birkenruh 8211—921. 
Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. 15342) ehem. 92 II — 94 I. 
Absolvierte 95 seine Wehrpflicht im Dragonerregiment zu Wilna. 
Wurde Pharmaceut. Stud. in Dorpat pharm. 97 II — 99 II. 
Machte 99 sein Provisorexamen. Ging 1900 zwecks weiterer 
Ausbildung nach Moskau. Seit 1901 in der Apotheke seines 
Vaters zu Wenden. 
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93. von Vegesack, Erich.—Geb. 18. Jan. 1873 zu Neu-Salis in 
Livland, Bruder von NQ 82, luth. Konf. Ext., int. Birkenruh 82 II— 
91 I. Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. 15034) med. 91—92, jur. 
92—94. Livonus (1047). Stud. Mathematik, Astronomie und Natur­
wissenschaften in Moskau. Machte den griech.-türkischen Krieg 
auf griechischer Seite als Freiwilliger mit. f in Moskau. 
94. Kessler, Edmund.—Geb. 31. März 1870 zu Oedernitz bei 
Niesky, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—83 I. Besuchte die Elemen­
tarschule in Niesky; erlernte die Tischlerei; absolvierte seine 
Wehrpflicht. 
95. Inglesi, Wladimir.—Geb. 11. Mai 1873 zu Moskau, griech.-
orthod. Konf, Ext. Birkenruh 82 II—89 I. Abit. das. Stud. in Moskau 
hist. phil. 89 II — 93 I. Diplom. War 93 — 97 II Oberlehrer der 
russisch. Sprache an der Realschule in Riga, alsdann 97 II—99 II 
als solcher am Gymnasium zu Kutais. Seit 99 Oberlehrer der 
russ. Sprache am II. Gymnasium zu Kischinew. Hofrat. 
96. Held. Edgar.—Geb. 4. Sept. 1871 in der Aamühle bei 
Wenden, luth. Konf. Ext. Birkenruh 82 II—851. Besuchte in Dorpat 
die Realschule 85—88. War Comptoirist in der Fabrik Champetre 
bei Riga. 
97. Ahboling,Nicolai.—Geb.21.Dec. 1870 zu SchlossRonneburg, 
in Livland, Bruder von Ns 57, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—91. 
Absolvierte seine Wehrpflicht in Wilkomir. Reserveofficier. Studierte 
die Forstwissenschaft in Eberswalde. Jetzt Oberförster in Treppen­
hof bei Walk. 
__ 47 — 
I. Semester 1883. 
98. von Roenne, Theodor. — Geb. 27. Mai 1868 zu Reval in 
Estland, luth. Konf. Int. Birkenruh 831—841. Besuchte 84—86 das 
Gymnasium zu Mitau. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 
13037) jur., oec. pol. 86—87. f als Student in Dorpat 3. Mai 1887. 
99. von Hahn, Walter.—Geb. 13. Aug. 1868 zu Asuppen in 
in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 831—871. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 13446) oec. pol. 87, 88—89. Reisen in 
Deutschland und Frankreich, stud. oec. Halle. 
100. Wagner. Hermann. — Geb. 15. Sept. 1868 zu Riga in 
Livland, reform. Konf. Int. Birkenruh 831—841. Goldingen Gymn. 
101. Sarring, Johann.— Geb. 7. Mai 1869 zu Neu-Ottenhof in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 831—881. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. JSTe 13848) gramm. comp. 88 II—92. Candidat 
der altklassischen und vergleichenden Philologie. Zur Zeit Leh­
rer (niTaTHbift npe^noiiaßaTejib) an der vom Ministerium bestätig­
ten landwirtschaftlichen Schule bei Tuckum in Kurland. 
102. von Haken, Roderich.—Geb. 8. Sept. 1867 zu Weidenhof 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 831—841. Lernte praktisch 
die Landwirtschaft in Ronneburg. 
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103. von Wahl, Thomas. — Geb. 24. Juli 1867 zu Lustifer in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 831—85 II. Besuchte in Dorpat 
das Gouv. Gymnasium 86 I — 89. Abit. das. Stud. in Dorpat 
(Alb. acad. JVb 14336) philol. 90 I, dann in Bonn 90 II archaelog., 
93 — 95 in München, kehrte nach Bonn zurück und promovierte 
96 zum Dr. phil. Lebt gegenwärtig in Rom. Beschäftigt sich 
privatim mit fachwissenschaftlichen Arbeiten. 
104. von Oelsen, Karl.—Geb. 9. Febr. 1869 zu Mitau in Kur­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 831—87 II. Mitau Privatunterricht 
und Gymnasium. Abit. das. 88. Stud. in Dorpat (Alb. acad. 
N° 14068) ehem. 891. Erlernte praktisch in Kurland die Land­
wirtschaft. Besitzer von Balgaln in Kurland. 
105. Kalning, Peter.— Geb. 31. Oct. 1868 in Livland, luth, 
Konf. Ext. Birkenruh 83 I—84 I. 
106. Dunnow, Eugen. — Geb. 27. Juli 1870 zu Walk in Livl., 
luth. Konf. Int. Birkenruh 83 I—88 II. Abit. das. Stud. in Dor­
pat (Alb. acad. «Nb 13858) jur. 88 II—92. War Untersuchungs­
richter in Simferopol. f 1895 in Simferopol. 
107. von Wahl, Richard.—Geb. 7. Jan. 1869 zu St. Petersburg, 
Bruder von JMb 103, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 I—85 II. Dorp. 
Realschule 85—89. Alsolvierte seine Wehrpflicht bei einem Dra­
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gonerregiment. Reserveofficier. Stud. in München 92 — 93 Natio-
naloeconomie. War 93—96 landw. Eleve auf dem Gute Waiwara 
in Estland und Landwirt auf dem Gute Alt-Nursic. Seit 189611 
in der 1. Russ. Assecuranz-Gesellschaft gegr. 1827 in St. Peters­
burg angestellt. 
108. von Meyendorff, Ernst. — Geb. 25. Sept. 1873 zu Ramkau 
in Livland, luth. Konf., Bruder von N° 45. Ext. Birkenruh 831— 
87 II. Privatunterricht, dann Riga Stadtgymnasium. Abit. das. Ab­
solvierte 91—92 seine Wehrpflicht als Einjährig Treiwittign in 
Siedlec. Reserveofficier. Stud. in Halle oec. pol. 93— . Besitzer 
von Ramkau. 
109. Petersen, James. — Geb. 13. Jan. 1873 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 831—92 I. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Matr. JVb 15244) med. 92 II — 97. Arzt in Livland. 
110. Hoberg, Anton.—Geb. 7. Apr. 1873 zu Riga in Livland, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 83 I—83 II. Privatunterricht. Besuchte die 
Germannsche Schule in Riga. Erlernte praktisch die Landwirtschaft 
in Wilhelminenhof in Kurland. 
111. Schütze, Hermann. — Geb. 7. Jan. 1864 zu Riga in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 831—851. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. 12802) jur., theol., gramm. comp. 85—90. 
4 
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War 91—98 Accisebeamter in Lugansk, Gouv. Jekaterinoslaw. 
t verunglückte am 11. Aug. 98 auf der Moskau-Jaroslawer 
Eisenbahn. 
112. Linde, Paul.—Geb. 27. März 1866 zu Schwarzhof-Galsche 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 I—861. Erlernte praktisch 
die Landwirtschaft und war von 87 Verwalter in Mehrhof in Livland. 
II. Semester 1883. 
113. Selenetzky, Paul. — Geb. 22. Aug. 1866 zu Gorai, Gouv. 
Pleskau, griech.-orth. Konf. Int. Birkenruh 8311—841. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 12334) med. 84—87. Livonus (938). Stud. 
88—89 die Forstwissenschaft in Tharandt. Bewirtschaftete da­
rauf das väterliche Gut Wischlewo im Gouv. Pleskau. War bei 
der russ.-deutsch. Grenzregulirungscommission beschäftigt. War 
91 Beamter zu besonderen Aufträgen beim Gouverneur von 
Polotzk. Jetzt Arzt in Pskow. 
114. Gernhardt, Victor. — Geb. 10. Nov. 1863 zu Antzen in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—841. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. 12424) ehem. 84—89. Erhielt 87 die silberne 
Preismedaille. Bewirtschaftete 89 — 91 Neu-Camby. Setzte seine 
Stud ein 91 II — 92 I in Dorpat Erlangen der Chemie fort. 
Dr. philos. Ist gegenwärtig Coleurist an einer Zitzfabrik in 
Iwano-Wosnessensk, Gouv. Wladimir. 
— 51 — 
115. von Heyking, Albert. — Geb. 24. Mai 1864 zu Abe-
lusehkin bei Insterburg, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—851. Abit. 
das. Stud. jur. in St. Petersburg 85—90. Cand. jur. War Beamter 
der Plesk. - Gouvernementsregierung. Gutsbesitzer im Gouvern. 
Pleskau. 
116. von Kiparsky, Axel. — Geb. 7. März 1867 zu Roper-
beck in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 831—86 II. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. JVb 13178) med. 86—91 I. Trat in die 
St. Petersburger Nicolai-Kavallerieschule ein. Dient z. Z. in 
Warschau. Stabs-Rittmeister. 
117. Putning, Ernst. — Geb. 5. März 1867 zu Klawekaln 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 83 II—881. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 13856) med. 88—93. Arzt in Livland. 
118. von Saenger, Henry. — Geb. 4. Apr. 1868 zu Freiberg 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—84 I. Gouv. Gymna­
sium in Riga. Diente bei der Artillerie in Riga. 
119. von Wulff, Woldemar. — Geb. 28. September 1866 zu 
Wiesbaden, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—86 II. Absolvierte seine 
Wehrpflicht bei einem Dragonerregiment. Hielt sich studienhalber 
im Auslande auf. Ist jetzt Besitzer von Treppenhof in Livland. 
4* 
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120. Auning, Ernst. — Geb. 6. Mai 1869 zu Ubbenorm in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 1—88 II. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. N° 13790) theol. 88 II — 94. Livonus (985). 
Cand. Erhielt 93 bei der Preisverteilung die silberne Medaille, 
machte 94 beim livl. Generalconsistorium das Examen pro venia 
concionandi et ministerio, hielt sein Probejahr bei seinem Vater 
in Sesswegen ab und ist seit 95 daselbst Pastoradjunct. 
121. von Wolff, Erich. — Geb. 24. Nov. 1869 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—891. Abit. das. Stud. 
Jura in St. Petersburg, dann im Bergkorps in Freiburg. 
122. Tobien, Carl. — Geb. 20. Aug. 1866 zu Riga in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—85 II. Kaufmann in Riga. 
123. von Meyendorff, Alexander. — Geb. 12. Mai 1871 zu 
Riga in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—91 I. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Matr. Ne 14997) oec. 91—93. Livonus (1040). 
Setzte 93—95 seine Studien in Königsberg fort, erlernte praktisch 
die Landwirtschaft. Ist seit 97 Arrendator des Gutes Judasch in 
Livland. 
124. Siegwald, Paul. — Geb. 7. März 1867 zu Alt-Ottenhof 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—89 I. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Immatr. N° 14369) oec. pol., jur., oec. 90—91. War 
Landwirt in Ottenhof. Besitzer von Labraggen in Kurland. 
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125. von Mengden, Boris. — Geb. 27. Jan. 1869 zu Dresden 
in Sachsen, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 83 II—881. Abit. das. 
Stud. in Moskau im Lasarew-Institutling. Orient. 88 II—89 I. Stud. 
in Moskau jur. 89 II—941. Seit 951 Staatsbeamter an der Reichs­
bank in Charkow und Czenstochowo. Zur Zeit Controleur der 
Bankfiliale in Lodz (russ. Polen). Ritter. 
126. von Engelhardt, Alexander. — Geb. 10. Jan. 1870 zu 
Paibs in Livland, luth. Konf. Ext. Int. Birkenruh 83 II—91 I. Abit. 
das. Stud. in Dorpat (Immatr. N° 14964) oec. 91—93. Livonus. 
Absolvierte 93 — 94 seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger 
des IV. Pskowschen Leibdragonerregiments Ihrer Majestät zu 
Wilna. Wurde Landwirt und ist seit 94 Verwalter auf dem Gute 
Paibs (Kreis Rujen) in Livland. Kirchspielsvorsteher. 
127, von Wolff, Werner. — Geb. 10. Aug. 1871 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—88 II. Fellin Landesgymn. 
39—91. Abit. das. Stud. in Dorpat (Immatr. Ks 15134) oec. 92— 
93. Livonus (1052). Absolvierte seine Wehrpflicht als Einjährig— 
Freiwilliger des IV. Pskowschen Leibdragonerregiments Ihrer 
Majestät zu Wilna. Erlernte praktisch die Landwirtschaft und ist 
seit 96 Besitzer des Gutes Kawast im Dörptschen Kreise. 
128. von Bluhmen, Hermann.—Geb. 1. August 1869 zu Astra­
chan, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 8311—8711. Soll in Dorpat 
90 sein Abiturium gemacht haben. Stud. das. (Immatr. X? 14681) 
med. 90 II — 95. Arzt. Dr. med. 98. Arzt am Militärhospital und 
prakt. Arzt in Riga. 
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129. von Roth, Gustav. — Geb. 30. Sept. 1870 zu Annen­
thal in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—84 I. Besuchtein 
Libau die Realschule 84 — 89. Abit. das. Stud. am Polytechni­
kum in Riga 89 II — 91 II. rer. techn. und ehem. Wurde Land­
wirt. f 1895. 
130. Smilga, August. — Geb. 14. Dec. 1867 zu Allendorf in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 83 II—89 I. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. N« 14212) med. 89 II — 94. Prakt. Arzt in 
Livland. 
131. von Engelhardt, Hermann. — Geb. 9. Juli 1872 zu Paibs 
in Livland, luth. Konf., Bruder von N° 126. Ext. Birkenruh 83 II— 
91 II. Abit. das. Stud. in Dorpat (Immatr. Ne 14965) phys. 91 II, 
dann in Königsberg in Pr. zool. 92 I. Stud. in Leipzig oec. pol. 
92—96. Wurde 97 auf Grund seiner Schrift „Beitrag zur Ent­
stehung der Gutsherrschaft in Livland während der Ordenszeit" 
in Leipzig zum Dr. phil. promoviert. Seit 99 Beamter am Livl. 
Adligen GüterCreditsystem. Gab November 1902 sein Werk: „Zur 
Geschichte der Livl. Adeligen Güter-Credit-Societät" aus Anlass 
der Saecularfeier heraus. 
132. von Scheinvogel, Eduard.—Geb. 21. Jan. 1872 zu Riga 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—87 II. Absolvierte die 
St. Petri-Kirchenschule zu St. Petersburg Hielt sich studien­
halber im Auslande auf. Besitzer von Altenwoga. 
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133. von Kriegsmann, Carl. — Geb. 10. März 1871 zu Rantzen 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II — 87 I. Stud. in 
Chemnitz und Leipzig oec. Besitzer von Rantzen in Livland. 
134. Michailow, Alexander. — Geb. 14 Nov. 1872 zuWenden 
in Livland, griech.-orthod. Konf. Ext. Birkenruh 83 II—89 I. Wurde 
Pharmaceut in Szeymel, Gouv. Kowno. Provisor. Mag. pharm. 
135. Kroeger, Johann. — Geb. 17. Nov. 1870 zu Wiexten in 
Kurland,luth. Konf. Int. Birkenruh 83 II—91 I. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Immatr. Ns 15078) ehem. 91 II — 93. Curonus. Erlernte 
94 praktisch die Landwirtschaft in Alt-Schwaneburg und Ringen. 
Bewirtschaftete das väterliche Gut Wiexten. Seit 1900 Besitzer 
des Gutes Wiexten. 
136. Kroeger, Max. — Geb. 21. Dec. 1871 zu Wiexten in 
Kurland, luth. Konf. Bruder von N° 135, Int. Birkenruh 83 II— 
921. Abit. das. Stud. in Dorpat (Immatr. Kg 15224) hist. 92 II— 
94 II. Stud. darauf in Berlin, Strassburg und München bis 1900 
Nationaloeconomie. Setzte 1901 II seine Studien in Berlin fort. 
Gab heraus: „Gedichte. Riga 1900" Verlag von (Jonck & Poliewsky). 
137. von Wenzlawowitsch, Alexander. — Geb. 6. Sept 1872 
zu Wenden in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 82 II—86 II. Ging 
in eine Realschule über. Stud. in Tharandt Forstwissenschaft 
96—97. Oberförster in Sermus und in Sinohlen. 
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138. von Wahl, Charles. — Geb. 30. Januar 1872 zu St. 
Petersburg, luth. Konf., Bruder von JYe 103. Int. Birkenruh 8311—85II. 
Dorpat Gymnasium 86—90. v. Zeddelmannsche Lehranstalt 90 I— 
92 II. Besuchte 94—95 die Königl. Gärtneranstalt „Wildpark" bei 
Potsdam. War 97 Volontair in einem Blumenladen in München und 
eröffnete daselbst 98 einen Blumensalon. War 19001 Buchhalter in 
der Dextrinfabrik „Greif" in Werro. Ging 1901 an die Obstbaucolonie 
„Eden" bei Oranienburg. Gegenwärtig Volontair an der Univer­
sitätsbibliothek in Dorpat. 
139. Michailow, Mitrofan. — Geb. 7. Oct. 1873 zu Moskau, 
griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 83 II—86 I. Ist im Geschäft 
seines Vaters in Moskau. 
140. Petersen, Wilhelm. — Geb. 27. Juni 1874 zu Wenden 
in Livland, luth. Konf., Bruder von JMb 109. Ext. Birkenruh 83 II— 
91 I. War Kaufmann in Pernau, ist jetzt angestellt bei Hermann 
Stieda in Riga. 
141. Keyserling, Max Graf. — Geb. 19. Jan. 1873 zu Po-
niewesch, luth. Konf., Bruder vonN°61. Int. Birkenruh 83II—86 I. 
Besuchte in Mitau die Realschule. Ist jetzt Secretair der Gesel-
schaft zur Exploitation der Ost-Asiat, russ. Gewässer für Wall­
ischfang zu Tokio (Japan). 
142. von Schoepff, Oscar. — Geb. 29. Sept. 1874 zu Wir­
ballen (Kibarty), luth. Konf. Bruder von N° 84. Int. Birkenruh 
83 II — j- in Birkenruh 22. Sept. 83 am Scharlach. 
I- Semester 1884. 
143. Winter, Edwin. — Geb. 4. Sept. 1867 zu Riga in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 841—871. Abit. das. Stud. in Dor­
pat (Alb. acad. Ns 13453) ehem. 87 — 90 1. Fraternitas Rigensis: 
Setzte seine Studien 91 fort. Dr. ehem. Ist jetzt Kaufmann in 
Reval. 
14-4-. von Brunnow, Alexander. — Geb. 28. Juli 1866 zu 
Mitau in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 841—88 II. Abit. das. 
Stud. in St. Petersburg jur. 89—95. War 95—97 am Finanzmi­
nisterium in St. Petersburg, j 28. Aug. 97 zu St. Petersburg. 
145. Schmidt, Hans. — Geb. 6. Oct. 1869 zu Pernau in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 841—88 1. Besuchte in Pernau 
das Gymnasium 88—89. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. 
JVB 14173) oec. pol. 89 I—90 I. War Kaufmann in St. Petersburg, 
f 1892 in Pernau. 
146. Kronberg, Nicolai. — Geb. 22. Sept. 1870 zu Ssergiewo, 
Gouv. Kiew, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II—89 II. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Alb. acad. N° 14254) hist. 89—92. Cand. 
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147. von Loewis of Menar, Werner. — Geb. 21. April 1878 
zu Panten in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 841—851. Fellin 
Landesgymnasium 85—89. Abit. das. Hielt sich krankheitshalber 
in Godesberg bei Bonn auf. Stud. in Dorpat (Matr. N° 14444) 
geogr. et etnogr. 90—93. Livonus (1013). Cand. 95. Erlernte 
praktisch die Landwirtschaft und bewirtschaftete das Gut Panten 
in Livland bis 1901. Kirchspielsvorsteher. Substitut 1900—01. 
War 01—Mai 02 in der Verwaltung der Orient-Transport Gesell­
schaft St. Petersburg. 
148. Frey, Emil. — Geb. 19. Mai 1873 zu Ramotzky in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 I—90 II. Erlernte in Ramotzky 
praktisch die Landwirtschaft. Studierte die Forstwissenschaft in 
Eberswalde. Ist jetzt Besitzer von Ramotzky in Livland. 
149. Goeschel, Johann. — Geb. 7. April 1873 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf., Bruder von Ne 71. Ext. Birkenruh 84 1—90 1. 
Wurde Pharmaceut in Wenden. Machte sein Provisor-Examen 
in Dorpat. Mag. pharm. 
150. von der Osten-Sacken, Eugen. — Geb. 19. Oct. 1873 zu 
Seehof-Demmen in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 1—91 I. 
Hatte Privatunterricht in Riga. Erlernte darauf praktisch die 
Landwirtschaft. Bewirtschaftet das väterliche Gut Kümmeln in 
Kurland. 
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151. Simsont, Alexander. — Geb. 31. Juli 1863 zu Neu-
Laizen in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 841—851. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 12799) theol. 85—88. 
152. von Campenhausen, Balthasar. — Geb. 20. Juni 1870 
zu Orellen in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 841—88 II. Abit. 
das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 14082) zool. 89 I — 92. 
Livonus (1008). Setzte 92 II seine Studien in Heidelberg und 
Jena fort. Dr. phil. 95. Lebte 96 in München. Besitzer des 
Gutes Rosenbeck in Livland. 
153. von Campenhausen, Hermann. — Geb. 12. Sept. 1871 
zu Orellen in Livland, luth. Konf., Bruder von N2 152. Int. Bir­
kenruh 84—89. Abit. das. Besuchte die Ritterakademie in Bran­
denburg. Tübingen jur. 90—92. Berlin 92 II — . Dr. phil. 
II. Semester 1884. 
154. de Tillier, Charles.—Geb. 11. Aug. 1868 zu Almasowka 
Gouv. Saratow, luth. Konf. Int. Birkenruh. 84 II—881. Abit. das. 
Stud. in Moskau jur. Absolvierte in St. Petersburg das Berg-
Jngenieur-Corps. Berg-Jngenieur im Kaukasus. 
155. von Rothe, Alexander.—Geb. 21. Juni 1867 zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II—881. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. 
acad. JMb 14075) med. 89—90 I. War Kaufmann in Lodz. Soll in 
Amerika leben. 
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156. Dunnow, Arved.—Geb. 31. Mai 1868 zu Walk in Livland, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II. Kaufmann in Walk. 
157. Pychlau, Constantin.—Geb. 8. Dec. 1868 zu Strasden-
hof bei Riga in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 84II—901. Stud. 
ehem. in Freiburg i/Br. 90 I — 93 II. Dr. phil. War 94 — 95 
Assistent an der polizeilich - gerichtlichen Versuchsanstalt in 
Strassburg. 95—96 Assistent am Laboratorium der Aktiengesell 
schaft für Steinkohlen-Theerdestillation „Hamburg" in Erkner bei 
Berlin. 96 etabliert unter der Firma: „Chem. Fabrik Constantin 
Pychlau & C°" in Sassenhof bei Riga. Seit 1901 Chemiker in 
der Aktiengesellschaft für chem. Holzdestillation in Aulizeem bei 
Kockenhusen und Kollup bei Lixna in Kurland. Doctorschrift: 
„Beiträge zur Kenntniss der Chinaalkaloi'de" Freiburg 94. 
158. Grünberg, Alexander.—Geb. 22. Jan. 1869 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II—88 II. Absolvierte seine 
Wehrpflicht bei der Artillerie in Riga. Seit 90 Kaufman in Tiflis. 
159. Baumann, Victor.—Geb. 2. Jan. 1872 zu Pleskau, luth. 
Konf. Int. Birkenruh 84 II—891. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. 
acad. JVb 14279) chem. 89 — 91 II. Absolvierte seine Wehrpflicht 
in St. Petersburg. Ist Offizier z. D. 
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160. Kröger, Gottlieb.—Geb. 6. Jan. 1871 zu Riga in Livland, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II — 90 I. Abit. das. Stud. in Leipzig 
90—91 chem. Setzte in Riga am Polytechn. 91—92 I seine Stu­
dien in der Chemie fort. Wurde Kaufmann in Riga. War 93—94 
in Antwerpen. Seit 95 etabliert unter der Firma: „G. H. Kröger" 
in Riga. 
161. von Rummel, Nicolai. — Geb. 22. Febr. 1872 zu Alt-
Sallensee in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II—911. Abit. 
das. Stud. in St. Petersburg jur. 91—93. Setzte seine Studien in 
Königsberg fort. Bewirtschaftet das väterliche Gut Belmont in 
Ober-Kurland. 
162. von Gettingen, Otto. — Geb. 17. Sept. 1871 zu Fellin 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II—86 I. Hatte in Riga 
Privatunterricht, f in Bilderlingshof bei Riga 18. Juli 87 an einer 
Nierenentzündung. 
163. von Kossikowsky, Alexei.—Geb. 20.Nov. 1871 zu St. Peter­
sburg, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 8411—911. Abit. das. Stud. 
in St. Petersburg jur. 91—97. f im Herbst 1901 in Moskau. 
164. von Fircks, Victor.—Geb. 11. Dec. 1872 zu Degahlen 
in Kurl., luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II—921. Abit. das. Studierte in 
Moskau jur. 92 — 96. Gegenwärtig im Finanzministerium in St. 
Petersburg. 
— 02 — 
165. Kröger, Carl. — Geb. 8. Juli 1872 zu Dünaburg, luth. 
Konf. Int. Birkenruh 84 II—92 II. Riga Stadtgymnasium 92—94. 
Stud. in Hannover 94—96 die chem. techn. Wissenschaften speciell 
Electrotechnik. War 96—97 Praktikant in der Electricitäts-Aktien-
gesellschaft vorm. Schuckert & C°. in Nürnberg. Setzte 97—99 seine 
Studien an der herzogl. technischen Hochschule Carolo-Wilhel-
mina in Braunschweig fort. War 99 I —1901 Jngenieur bei der 
Russichen Electricitäts-Gesellschaft „Union", und Schuckert &C°. in 
Petersburg und seit 1902 bei dem Haupt-Depot der Russian-Ameri-
can-Jndia Rubber C°. „Henri Kirschten" in St. Petersburg. 
166. von Campenhausen, Leon. — Geb. 13. Juni 1872 zu 
Wolmar in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II — 91 II. 
Stud. zool. 92—93 in Göttingen. Absolvierte 93 — 94 seine 
Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger des Leib - Dragonerregi­
ments in Wilna. Studierte darauf in Berlin Landwirtschaft. War 
97 — 1900 Arrendator von Eikasch (Livland). Wurde 98 Kirch­
spielsvorsteher für das Loddiger-Treidensche Kirchspiel (Kreis 
Riga). 1900 ritterschaftlicher statistischer Berichtserstatter für 
den Wolmarschen Kreis. Seit 99 Bevollmächtigter des Gutes 
Loddiger. 
167. Kossikowsky, Wladimir. — Geb. 17. Mai 1873 zu St. 
Petersburg, Bruder von N? 163, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 
84 II—87 II. |  verunglückte auf der Jagd Juli 87 in Podolien. 
168. von Petersenn, Hermann. — Geb. 13. Febr. 1873 zu 
Ohlershof in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 11—86 II. Besuchte, 
die Realschule in Mitau. Erlernte die Landwirtschaft in Ohlers­
hof. Bewirtschaftete das väterliche Gut Essern in Kurland. 
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169. von Oettingen, Woldemar.—Geb. 28. Mai 1875zu Lodz, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II—921. Riga Stadtgymnasium 92—93. 
Dann Gymn. in Kiew 93—94. Abit. das. Moskau Lasarew-Institut 
ling. Orient. 94 II — 97 II. — Wurde 98 II dem Ministerium 
des Aeussern in St. Petersburg (I Asiat. Departement) zugewiesen. 
Seit 1900 II Secretair des Kais. russ. Consulats in Nju-Tschuan 
(Mongolei). Collegien-Secretair. 
170. Grohmann, Alfred.—Geb. 24. Mai 1874 zu Lodz, luth. 
Konf. Int. Birkenruh 84 II—921. Besuchte das Gymnasium zu Libau. 
Arbeitete darauf als Praktikant in der Baumwollenmanufaktur von 
Grohmann in Lodz. Absolvierte 94—95 seine Wehrpflicht als Einjäh-
rig-Freiwilliger bei der 20. reitenden Artillerie in Siedlec (Pol.) 
Reserve-Fähnrich 1895. Stud. in Charlottenburg 95—97 chem. Setzte 
dann seine Studien in Erlangen fort. Dr. chem. Dissertation: 
„Ueber Synthesen der Hydrosone" (Berl. Ber. Heft 11. XXXIV 
Jahrg). Seit 98 chem. Leiter der Baumwollenmanufaktur von 
Grohmann in Lodz. Hielt sich 1901 II studienhalber im Aus­
lande auf. 
171. von Wolff, Erwin.— Geb. 3. Juni 1873 zu Riga in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 84 II—87 II. Riga Privatunterricht. 
Jetzt Landwirt. 
172. Schmidt, Georg.—Geb. 30. Dec. 1874 zu Kronenberg in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 84 II—90 I. Riga Realschule. 
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173. Plamsch, Arthur.—Geb. 10. Febr. 1875 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf., Bruder von N° 30. Ext. Birkenruh 84 II—92 L 
Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. 15225) theol. 92 I—97 II. War 
nach absolviertem Examen Probejahrscandidat 98—99 I in Smil-
ten (Livland). Wurde am 20. Febr. 1900 in Riga vom Generalsu­
perintendenten Hollmann zum Vicar des Walk'schen Sprengeis 
ordiniert. Pastor vic. zu Seltinghof in Livland. 
174. Michailow, Gabriel.—Geb. 12. Mai 1874 zu Wenden in 
Livland, Bruder von JSfg 134, griech.-orth. Konf. Ext. Birkenruh 
84 II—871. Wurde Kaufmann. 
175. Heidt, Wilhelm Alexander. — Geb. 2. Sept. 1868 in der 
Aamühle bei Wenden in Livland, luth. Konf., Bruder von JVb 95. 
Ext. Birkenruh 84 — 85. Wurde in Dorpat Apothekerlehrling. 
Absolvierte seine Wehrpflicht bei einem Jnfanterie-Regiment. War 
92 Gehilfe in der Apotheke von Krause in Riga. Provisor. 
176. Degoschskij, Paul. — Geb. 30. Jan. 1874 zu Lüdern in 
Livland, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 84 II—921. Abit. das. 
Stud. in St. Petersburg jur. 92 11—94 I, in Kiew med. 94 II — 
97 II, dann in Dorpat. 
177. Schmidt, Johann. — Geb. 25. Nov. 1868 zu Jaunsemm 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 84 II—86 I. Verwalter im 
Gouv. Charkow. 
I. Semester 1885. 
178. von Roenne, Karl. — Geb. 2. Octob. 1865 zu Mitau in 
Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 851—861. Lebt in New-York. 
179. Gailit. Paul.—Geb. 17. Mai 1869 zu Serben in Livland, 
luth. Konf. Ext. Birkenruh 851—891. Abit. das. Stud. in Dorpat 
(Alb. acad. N° 14144) theol. 8911 — 94. Pastoradjunct in Livland. 
180. Kokeli, Ladislaus, — Geb. 10. Mai 1870 zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 851 — 891. Stud. 90 an der Univ. 
Breslau. Absolvierte seine Wehrpflicht. Reserveofficier. 
181. Seebode, Arthur. -— Geb. 22. Sept. 1869 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 85 I. Wenden Parochialschule. 
|  an der Schwindsucht 20. Febr. 86. 
182. Sievers, Paul Graf.—Geb. 3. Febr. 1872 zu Dorpat in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 851—90II. Erlernte die Landwirt­
schaft in Audern. War Besitzer von Warrol. Gegenwärtig Oberförster 
der Grafen Scheremetjewschen Güter in Russland. 
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II. Semester 1885, 
183. Samuel, Otto.—Geb. 19. Aug. 1869 zu Serben in Liv­
land, luth. Konf. Ext. Birkenruh 85 II — 891. Abit. das. Stud. in 
Moskau jur. 89. 
184. Staack, Karl. — Geb. 16. Oct. 1870 zu Jürgenshof in Liv­
land, luth. Konf. Ext. Birkenruh 85 II — 91 I. Stud. in Dorpat 
(Matr. «Nb 14968) med. 91 I -— 96. Arzt in Livland. 
185. Bindemann, Wallfried. — Geb. 7. Nov. 1867 zu Gott­
hardsberg in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 8511—88II. Abit. 
das. Stud. in Dorpat (Alb.- acad. N° 14047) jur. 89 I — 90 I, 
setzte 91 seine Studien in Moskau fort. Soll in Russland leben. 
186. von Reutern, Karl. — Geb. 9. Juli 1870 zu Soorhof in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 8511 861. Ging ins Ausland. 
187. von Vietinghof, Konrad. — Geb. 17. Dec. 1870 zu Salis-
burg in Livland, Bruder von N° 22, luth. Konf. Int. Birkenruh 
85II—88 II. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. JVb 14255) oec. 
89 II — 91. Livonus (1006). Stud. Leipzig phil. 91, dann Berlin 
93 — 94. Widmet sich den musikalischen Studien und hält 
sich zu dem Zwecke in Berlin, Rom und Paris auf. 
— (-57 — 
188. Moltrecht, Paul. — Geb. 11. Febr. 1870 zu Pastorat 
Matthiae in Livland, Bruder von jSTe 1, luth. Konf. Int. Birkenruh 
85 II — 901. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. ) med. 90 II. 
War Hauslehrer Oct. 90—Juni 91 in Livland. Erlernte Aug. 91 — 
April 92 praktisch die Forstwissenschaft in Livland. Stud. in 
Eberswalde 92— 93 die Forstwissenschaft. Schlussexamen. Seit 94 
Oberförster in Neubad (Livland). 
189. von Hahn. Wilhelm. — Geb. 14. Mai 1871 zu Rokaischen 
in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 85II — 88II. Abit. das. Stud. 
in Göttingen 88—901 und in Leipzig 90 II 91 II hist.; erlernte 
Ostern 92 — 93 praktisch die Landwirtschaft in Kokschen 
(Kurland). Gutsbesitzer. 
190. Kalinowsky, Waclaw. — Geb. 14. Aug. 1868 zu War­
schau, kath. Konf. Int. Birkenruh 8511 — 90II. Abit. das. Stud. in 
St. Petersburg jur. 90 94, spec. Nationaloeconomie, darunter 
Finanzpolitik, Bank- und Assecuranzwesen. Diente 94—97 in der 
Filiale der Warschauer Commerzbank in St. Petersburg. Seit 97 
Brandentschädigungs - Inspektor bei der Warschauer Feuerver­
sicherungs-Gesellschaft. 
191. Scholtze, Johann. — Geb. 10. Dec. 1869 zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 8511 — 881. Vorschule des Rig. Poly­
technikums 88 II — 91 I. Absolvierte seine Wehrpflicht. 
5* 
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192. Kroeger, Alfred. — Geb. 9. Febr. 1872 zu Dünaburg, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 8511—911. Absolvierte seine Wehrpflicht 
in Witebsk. Unterofficier. Wurde 94 Kaufmann in Riga. 96 
Reserveofficier. Seit 97 in Firma Wogau & C" in Moskau. 
193. Kroeger, Emil. — Geb. 23. Sept. 1873 zu Dünaburg, 
Bruder von N» 193, luth. Konf. Int. Birkenruh 85 II—921. Riga 
Stadtgymnasium 92—94. Abit. das. Stud. in Dorpat 94—95 theol., 
95—1901 med. Livonus (1079). Arzt. Widmete sich in Berlin 
einem Specialfache. Seit Nov. 1902 prakt. Arzt in Riga (Specialist 
für Haut- und venerische Krankheiten). 
194. von Stackelberg. Friedrich. —Geb. 13. Nov. 1874 zu Arens­
burg in Livl., luth. Konf. Int. Birkenruh 8511—891. Besuchte 90— 
92 das Technikum Mittweida i/S. und stud. am Polytechnikum in 
Dresden-Neustadt Electrotechnik. Ging 96 nach Sibirien und 
wurde Chef der von der Lena-Gold-Compagnie ausgerüsteten 
Expedition am mittleren Witim. War darauf im Pelzgeschäft der 
Sibirien-Kamtschatka-Compagnie und 1900— 01 Beamter der 
Transbaikalbahn. 
195. von Stackelberg, Otto. — Geb. 24. Febr. 1876 zu Arens­
burg in Livland, Bruder von «Nb 194, luth. Konf. Int. Birken­
ruh 851 901. Besuchte das Gymnasium in Mitau. Absolvierte 
seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger im 9. Alexandrin'schen 
Dragonerregiment in Warschau. Erlernte praktisch die Land­
wirtschaft in Oesel auf dem Gute Medel. Ging zwecks prak­
tischer Erlernung der Pferdezucht in's Reichsgestüt Trakehnen und 
ist gegenwärtig im livl. Ritterschaftsgestüt Torgel. 
— 6!) — 
196. Paukul, Julius. — Geb. 18. März 1872 zu Trikaten in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 85II—921. Libau Gymnasium. 
Absolvierte das Conservatorium zu St. Petersburg. Stud. med. vet. 
in Dorpat. f 26. Juni 1902 in Trikaten. 
197. von Rosenschild-Paulin, Georg. — Geb. 25. Dec. 1873 zu 
St. Petersburg, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 85 II—8711. Riga 
Nicolai-Gymnasium 87—96. Abit. das. 
198. von Rosenschild-Paulin. Leon. — Geb. 19. Nov. 1875 zu 
St. Petersburg, Bruder von N° 197, griech.-orthod. Konf. Int. Bir­
kenruh 85 II—891. Besuchte das Alumnat Adiamünde. Trat in das 
I. Kadetten-Corps in St. Petersburg ein. 
199. Blau, Woldemar. — Geb. 13. Juni 1871 zu Lubahn in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 85 II—921. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Matr. N2 15298) theol. 92—96. Lebt bei seinen Eltern 
in Birkenruh. 
200. Seebode, Ferdinand. — Geb. 24. September 1873 zu 
Wenden in Livland, Bruder von N2 181, luth. Konf. Ext. Bir­
kenruh 85 II—921. St. Absolvierte das Petersburger Conservatorium. 
Musiklehrer in Wenden. j Februar 1902 zu Wenden. 
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I. Semester 1886. 
201. Fei dt, Woldemar. — Geb. 15. Sept. 1869 zu Libau in 
Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II—88 II. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. N° 14057) 89—90 ehem. Curonus. Setzte seine 
Studien in Berlin fort. War 93—97 Gutsverwalter in Podolien. 
97—99 Assistent am ehem. Laboratorium des Polytechnikums in 
Riga. Gegenwärtig Chemiker des Eisenhüttenwerkes in Janysch-
Takil bei Kertsch. 
202. Borstelmann, Percy. — Geb. 16. Jan. 1872 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86II — 89II. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Alb. acad. NQ 14218) ehem. 89 — 90 II. War Hauslehrer. 
Jetzt Beamter in der Firma „Gebr. Nobel" in Baku. 
203. von Transehe, Victor. — Geb. 30. Jan. 1874 zu Neu-
Wrangelshof in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 861 — 92 II. 
Riga Stadtgymnasium. 
204. Repphan, August. — Geb. 16. Juli 1873 zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 861—921. Abit. das. Arbeitete als Prak­
tikant in der Maschinenfabrik seines Vaters in Warschau, studierte 
in Dresden das Maschinenbaufach. Dipl. Ing. Z. Z. Technischer 
Direktor der Maschinenfabrik „A. Repphan" in Warschau. 
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205. Feldt, Alfred. — Geb. 15. Juli 1875 zu Libau in Kur­
land, Bruder von «Nb 201, luth. Konf. Int. Birkenruh 8611— 92 . 
Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. N° 15299) med. 92—94, dann 
94 — 98 in Kiew. Arzt. War 99—1900 Arzt im Sanatorium für Lun­
genkranke in Pitkäjärwi (Finnland). War 1900—01 Assistenzarzt 
am Stadtkrankenhause in Riga und ist gegenwärtig Assistenzarzt 
am Evangelischen Hospital in St. Petersburg. 
Schriften: „Aerztlicher Bericht über das Evang. Sanatorium in 
Pitkäjärwi". (St. Petersburger medicinische Wochen­
schrift 1900). 
„Die Anfänge des Heilstättenwesens in Russland". 
(Zeitschrift für Tuberkulose u. Heilstättenwesen. 1901). 
„Zur Diagnose maligner Brusthöhlengeschwülste intra 
vitam". (Deutsche medicinische Wochenschrift 1902). 
206. Drewing, Nicolai. — Geb. 27. Nov. 1872 zu Wenden 
in Livland, griech.-orthod. Konf. Ext. Birkenruh 86 II — 891. 
Besuchte das landwirtschafliche Institut in Gorigoretzk. 
207. Plawneek, Alfred. — Geb. 22. Sept. 1874 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 861—921. Absolvierte seine 
Wehrpflicht. |  a»s Student der Forstwissenschaft in Tharandt 
am 1. 13. Febr. 96. 
208. Plawneek, Jacob. — Geb. 2. Juli 1873 zu Riga in Liv­
land, Bruder von Ne 207, luth. Konf. Int. Birkenruh 861 — 92 1. 
Riga Stadtgymnasium 92 I — 93 II. Wurde Kaufmann, war 93— 
96 in einer Holz-Exportfirma. Studierte 97 I — 99 II in Tharandt 
die Forstwissenschaft. War alsdann Volontair in der Stadtgüterver­
waltung in Riga und 99 im forsttechnischen Bureau von Liihr 
in Thorensberg bei Riga. Seit Juli 1902 in Charkow. 
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II. Semester 1886. 
209. Masing, Valentin. — Geb. 22. Jan. 1876 zu Dorpat in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86II—921. Besuchtein Dorpat 
die Privatknabenanstalt 92 II—94. Erlernte praktisch die Land­
wirtschaft in Peterhof bei Riga 94 — 95. War 96 Verwalter in 
Livland. Gegenwärtig Buchhalter in der „Selbsthilfe" in Riga. 
210. Feldt, Gustav. — Geb. 4. Jan. 1877 zu Libau in Kur­
land, Bruder von JSlb 201, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II — 921. 
Libau Nicolaigymnasium. Absolvirte die Forstakademie Eberswalde. 
Kulturtechniker in Riga. 
211. Feldt, Adolf.—Geb. 4. Jan. 1877 zu Libau in Kurland, 
Bruder von N« 201, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II — 921. Libau 
Nicolaigymnasium 92 — 95. Abit. das. Stud. in Kiew Natur­
wissenschaft. War 96 — 97 Hauslehrer in Riga. Stud. in Dorpat 
97—01 med. Curonus. War 1901—02 Hauslehrer in Kurland und 
in Russland. Seit 1902 II wieder stud. med. in Dorpat. 
212. von Andreae, Paul. — Geb. 1. Juli 1876 zu Lubbert — 
Renzen in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 86 II —89 II. f in 
Wenden am 18. Aug. 89 am Scharlach. 
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213. Wiebeck, Karl.  — Geb. 19. Jan. 1877 zu Allendorf in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 86 II—891. War in der Rig. 
Realschule. 
214. von Vegesack, Reinhard. — Geb. 23. Mai 1877 zu Lin­
denhof in Livland, Bruder von N° 82, luth. Konf. Int. Ext. Bir­
kenruh 86 II — 92 I. Riga Stadtgymnasium 92. 
215. von Zoekell ,  Axel. — Geb. 15. April 1877 zu Rausenhof 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II—871. Hatte in Riga 
Privatunterricht. Ist Gutsbesitzer in Livland. 
216. von der Pahlen, Fel ix. — Geb. 25. Juni 1877 zu Wen­
den in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 86 II — 87 II. f in 
Wenden 7. Oct. 87 an der Diphtherie. 
217. von der Pahlen, Arthur. — Geb. 6. März 1875 zu 
Wenden in Livland, Bruder von N° 216, luth. Konf. Ext. Bir­
kenruh 8611—90. Hatte in Jacobstadt Privatunterricht. Besitzer 
des Gutes Eykasch in Livland. 
218. Mart inson, Edmund. — Geb. 6. Oct. 1872 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II — 90 II. Riga Apotheker­
lehrling. Stud. in Dorpat 97—99 pharm. Provisor. Seitdem Ver­
walter der „Grünen Apotheke" (R. Walter) in Riga. 
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219. von Aderkas, Erhard. — Geb. 27. Juni 1873 zu Kürbis 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II — 911. Abit. das. Stud. 
in Riga am Polyt. das Maschienenbaufach 92—96. Dipl. Masch. Ing. 
-220. von Sivers, Max. — Geb. 5. Oct. 1871 zu Trikaten in 
Livland, Bruder von N° 29, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II — 901. 
Abit. das. Stud. in Riga am Polytechnikum 911—9211 die Land­
wirtschaft. Absolvierte seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger 
bei dem Dragoner-Regiment in Wilna. Ist Landwirt in Livland. 
221. von Grotthus, Dietr ich.— Geb. 11. April 1872 zu Krothen 
in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 8611—911. Abit. das. Lebte 
ein Jahr in Moskau. Stud. in Dorpat (Matr. N° 15325) jur. 92 II — 
96. Verwaltet das Gut Leegen in Kurland. 
222. Bielenstein, Walther. —Geb. 21. Juli 1872 zu Doblen in 
Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 8611—911. Abit. das. Stud. in 
Dorpat (Matr. Ne 14997) theol. 91 II—96 II. Curonus. War in 
Deutschland. Machte im Mai 96 das Consistorialexamen pro 
venia concionandi et pro ministerio. Schrieb seine Candidaten-
schrift über I. Petr. 3,19 ff. Studierte als Stipendiat der kurl. 
Ritterschaft 97 — 98 I in Erlangen. Wurde 98 II Pastoradjunct, 
seit 90 Pastor zu Mesothen in Kurland. 
223. von Petersenn, Bruno. — Geb. 16. Aug. 1873 zu Riga 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 86 II—921. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Matr. N2 15316) med. 92II, dann Jena med. 92 II—971. 
Dr. med. Macht als Marine-Arzt die Reise um die Welt. 
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224. Grosswald, Heinrich.—Geb. 7. Sept. 1875 zu Neuhof-
Adsel in Livland, luth. Konf. Ext. Int. Birkenruh 86 II — 91 I. 
Ist Kaufmann in Riga. 
225. von Vegesack, Wilhelm.—Geb. 1. Sept. 1877 zu Kegeln 
in Livland, Bruder von JVb 15, luth. Konf. Int. Birkenruh 86II—911. 
Riga Stadgymnasium 92 — 93, hatte 93 — 95 Privatunterricht. 
Absolvierte 95—96 seine Wehrpflicht. Erlernte in Wattram 97—98 
praktisch die Landwirtschaft. Stud. in Bonn-Popelsdorf 98—1901 
die Landwirtschaft, machte 1901 I sein Staatsexamen. War Ober­
verwalter bei Felix Baron Mengden zu Stubbensee bei Riga |  im 
April 1902 in Stubbensee. 
226. von Brümmer. Hermann. — Geb. 11. Juli 1872 zu Riga 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86II — 881. Studierte am 
Rigaer Polytechnikum die Landwirtschaft. Absolvierte bei einem 
Dragonerregiment seine Wehrpflicht. Lebt als Rittmeister z. D. 
in St. Petersburg. 
227. von Medem, Otto. — Geb. 8. Jan. 1871 zu Dimidow 
im Gouv. Kowno, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 — 88. Erlernte 
praktisch die Landwirtschaft. Ist Gutsbesitzer in Kurland. 
228. Anderson, Edgar. — Geb. 15. Juli 1873 zu Witebsk, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II —911. Abit. das. Stud. in Dorpat 
(Matr. Ns 15055) med. 91 II—19001. Livonus (1090). Arbeitete als 
Volontair am Stadthospital in Dorpat. Seit 1900 II Assistenzarzt 
der Reichenberg-Mellin'schen Heilanstalt und Pflegerinnen-Schule 
daselbst. 
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229. Hansen, Wilhelm.—Geb. 21. Mai 1870 zu Archangelsk, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 86II—891. Abit. das. Soll im Auslande 
als Dr. med. leben. (?) 
230. Lindes, Eduard.—Geb. 16. Juni 1873 zu Archangelsk, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 86II—891. Petri-Pauli Schule St. Peters­
burg. Abit. das. 
231. Hausmann, Karl.  — Geb. 13. April 1871 zu Orel, luth. 
Konf. Int. Birkenruh 86II—92 I. Abit.das. Stud. in Dorpat (Matr. 
JNfo 15392) 92—99 med. Absolvierte 99-1900 seine Wehrpflicht als 
Einjährig-Freiwilliger im 159. Turgew'schen Regiment. Nahm 
1900—01 als Arzt an der Expedition zur Erforschung der Murman-
Küste teil. Seit 1901 Hospitant an der Frauenklinik in Breslau. 
232. Rennard, Alphons. — Geb. 13. Juni 1874 zu Dubbeln 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86II—91 II. Riga Stadt-Gymna­
sium 92—95 I. Abit. das. Stud. in St. Petersburg 95 II — Mai 
1900 med. an der Militair-Med. Academie. Arzt. War November 
1900 — 01 Ordinator in der Klinik des Prof. Janowsky. Darauf 
Assistenzarzt am Alexander-Krankenhaus in St. Petersburg. 
233. Schuster, Georg. — Geb. 24. Mai 1871 zu Roessei in 
Ost-Preussen, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II—881. Erlernte in 
Königsberg den Buchhandel. Verlagsbuchhändler daselbst. 
234. Bindeman. Woldemar. — Geb. 11. Dec. 1868 zu Gott­
hardsberg in Livland, Bruder von Ne 185, luth. Konf. Int. Birken­
ruh 86 II -— 91 II. Absolvierte als Einjährig-Freiwilliger seine 
Wehrpflicht in Schaulen (Litt). Isi Gutsbesitzer. 
235. von Campenhausen, Gerhard. — Geb. 29. Juni 1874 zu 
Rosenbeck in Livland, Bruder von N° 152, luth. Konf. Int. Bir­
kenruh 86 II — 91 II. Rig. Stadtgymnasium 92 I — 92. Stud. in 
München ehem. Dr. ehem. Chemiker an der ehem. Fabr. „Con-
stantin Pychlau" in Sassenhof Riga. 
236 Samuel, Woldemar. — Geb. 10. Mai 1872 zu Serben 
in Livland, Bruder von N° 183, luth. Konf. Ext. Birkenruh 
86 II — 89 I. Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. JVb 14836) jur. 
91 11—96. 
237. Schtscherbakow, Bruno.—Geb. 2. Jan. 1875 zu Saadsen 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 8611—921. War 94—98 in 
der Asow'schen Bank in St. Petersburg und 98 1900 Kaufmann 
in Moskau. 1900—1901 in der Internationalen Bank St. Petersburg 
und seit 1902 in der Privat-Handelsbank daselbst. 
238. Guttschewsky, Woldemar. — Geb. 2. Jan. 1876 zu Riga 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II—88 II. Rig. Alexander-
Gymnasium. 
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239. Schmidt, Eduard. — Geb. 11. Sept. 1876 zu Kronen­
berg in Livland, Bruder von JVb 172, luth. Konf. Ext. Birkenruh 
8611 — 90 I. Riga Realschule. Abit. das. Stud. in St. Petersburg 
mathem. 
240. Kobyljansky, Stanislaus.— Geb. 23. August 1874 zu 
Warschau, kath. Konf. Int. Birkenruh 8611—881. Soll in Hamburg 
im „Rauhen Hause" gewesen sein. 
241. Sztejnike, Wladislaus. — Geb. 15. Juni 1874 zu War­
schau, kath. Konf. Int. Birkenruh 8611— 901. Besuchte 90—91 die 
landwirtschaftliche Schule in Bautzen (Sachsen) und 91—94 die 
landw. Schule in Döbeln. Erlernte praktisch auf einem Gute in 
Posen die Landwirtschaft. War 97 — 99 Kaufmann in Havre 
(Frankreich). Seit 99 Kaufmann in Warschau. 
242. Wende, Eduard. — Geb. 5. Dec. 1874 zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 8611 — 921. Libau Gymnasium 92—94. 
Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. M> ) theol. 94— 
243. Rosenplaenter, Eduard. — Geb. 21. Sept. 1874 zu Omsk, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II — 91 II. Moskau Pharmazeut. 
Stud. in Dorpat 98— 1900 pharm. Provisor. Hielt sich bis 
1901 in St. Petersburg auf. Besitzer einer Apotheke in Omsk. 
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244. Lühs, Johann. — Geb. 29. Juli 1871 zu Johannenhof 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 86 II — 921. Alsolvierte in 
Dorpat das Veterinärinstitut. Ist Veterinärarzt in Livland. 
24-5. Hassel, Hermann. — Geb. 12. Aug. 1872 zu Riga in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 8611 — 88II. Riga Stadtrealschule 
88 I — 89 I. Darauf in Dresden 90—92, bestand dort das Ein-
jährig-Freiwill. Examen. Kaufmann in Lübeck 92—94. Stud. in 
Berlin 94—95 lit. et phil. Kaufmann 95—96 in Antwerpen und 
Buenos-Ayres, 96 — 98 in Riga bei Hermann Stieda. War 98 
etabliert unter der Firma „Thalberg & Hassel", seit 1902 unter 
der Firma: „H. F. Hassel, vorm. Thalberg & Hassel" in Riga. 
246. Hedwig, Alexander. — Geb. 30. Juli 1874 zu St. Peters­
burg, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II — 92 I. Libau Gymnasium 
92—95. Abit. das. Stud. in St. Petersburg 95 II—96II jur. War 97— 
99 Correspondent im Haupt-Depot der Russian-American India 
Rubber C° „Henri Kirschten" in St. Petersburg. Seit 99 II bei der 
Russian-Americain India Rubber C°, Comptoir in Moskau. 
247. Uldrik, Theodor. — Geb. 7. März 1875 zu Lemsal in 
Livland, griech.-orth. Konf. Int. Birkenruh 8611 — 901. In Wenden. 
248. von Erdmann, Wilhelm. — Geb. 28. Apr. 1872 zu Wol-
mar in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 8611—9111. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Matr. Ne 15163) med. 91 I — 95. j in Wol-
mar 1896. 
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249. Paukul, Karl.  — Geb. 16. Dec. 1868 zu Trikaten in 
Livland, Bruder von N° 196, luth. Konf. Ext. Birkenruh 8611—911. 
Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. N° 15150) med. 92 II— 97. Arzt. 
250. von Loudon, Harald. — Geb. 30. März 1876 zu Keysen 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II — 92 I. Riga Privatun­
terricht. Studienreisen in Sibirien. Besitzer von Lisden. Litterä-
risch thätig (vergl. „Baltische Waidmannsblätter" 1902). 
251. Martinson, Alexander. — Geb. 22. Mai 1869 zu Riga 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 86 II. Riga Gouvernements-
Gymnasium 87 — 89. Wurde Kaufmann im Geschäfte seines 
Vaters: „Sander Martinson" Riga. 
252. von Bluhmen, Gerhard. — Geb. 9. März 1876 zu Bal-
dohn in Kurland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 86 II—891. Besuchte 
8911—9911 in St. Petersburg das von Wiedemann'sche Gymnasium 
und 90 11—96 II die Kronsrealschule. Abit. das. Erlernte 9611—9711 
praktisch die Forstwissenschaft in der Forstei Neubad. Absolvierte 
97 — 98 seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger im Leib­
grenadierregiment in St. Petersburg. Stud. in Eberswalde 98— 
99 II die Forstwissenschaft. Ist jetzt Ober-Förster. 
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I, Semester 1887. 
253. von Helmersen. Gomar. — Geb. 27. Juni 1869 zu Lehowa 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 871—II. Stud. in Dorpat 
(Alb. acad. N° 14196) oec. pol. 89 1—90. Livonus (1004). Setzte 
seine Studien in München und Leipzig fort. Seit 93 Beamter im 
Livl. Creditsystem in Riga. 
254. Armitstead, Henry. — Geb. 14. März 1874 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 871— 911. Riga Privatunter­
richt. Lebt in Riga. 
255. Bartsch, Wilhelm. — Geb. 17. April 1873 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 871—921. Goldingen Gymnas. 
92 II. Abit. das. Stud. in St. Petersburg jur. 93 — 94 II. Setzte 
seine Studien 94—1900 in Strassburg und Heidelberg fort. Dis­
sertation: „Synthesen mit Hilfe von Blausäure". Dr. phil. nat. 
Seit 1901 in Riga. 
256. Lomatzsch, Wilhelm. — Geb. 4. Jan. 1875 zu St. Peters­
burg, kathol. Konf. Int. Birkenruh 871—891. Besuchte in St. Peters­
burg die Reformirte Schule 89—94. Abit. das. Hielt sich 95—99 
studienhalber in Deutschland und Frankreich auf. Seit 1902 
Besitzer des Hotel d'Angleterre in St. Petersburg. 
G 
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257. Lomatzsch, Nicolai.  — Geb. 27. Juli 1876 zu St. Peters­
burg, Bruder von JSTe 256, kathol. Konf. Int. Birkenruh 871—911. 
Besuchte in St. Petersburg die Reform. Schule 91—96. Erlernte 
praktisch die Landwirtschaft. War 97—99 Verwalter der väterlichen 
Güter in Kurland. Stud. in Halle 99—1902 die Landwirtschaft. 
Diplom-Examen. 
258. Kröger, Nicolai.  — Geb. 30. Dec. 1876 zu Riga in 
Livland, Bruder von JMb 160, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 1—921. 
Libau Gymnasium 92—94. Absolvierte 94—95 seine Wehrpflicht 
als Einjährig - Freiwilliger bei einem Infanterie - Regiment in 
Smolensk. Reserveofficier. Arbeitete 95—96 als Praktikant in 
der Hartmann'schen Oelfabrik in Thorensberg bei Riga. Stud. 
96 — 1901 das Maschinenbaufach in Darmstadt. Diplom. Masch.-
Ing. Seit 1901 II Ing. der Maschinenfabrik von Schmidt in Sas­
senhof bei Riga. 
259. Meyer, Herbert. — Geb. 16. März 1877 zu Katharinen­
stadt, luth. Konf. Ext. Birkenruh 871—921. Hatte Privatunter­
richt in Bauske. 
260. Dsenne, Arnold. — Geb. 12. Mai 1875 zu Fehgen in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 871—921. Riga Stadtgymna­
sium 92—. 
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261. Dammberg, Arthur. —- Geb. 3. April 1873 zu Smilten 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 871—891. Riga Realschule 
89—93. Stud. in Tharandt die Forstwissenschaft. War Förster in 
Russland, jetzt Oberförster in Bathen (Livland). 
262. Uwarow, Michael. — Geb. 21. Jan. 1872 zu Moskau, 
griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 87 I. Absolvierte seine 
Wehrpflicht. Reserveofficier. 
263. Mengel, Mart in. — Geb. 23. Nov. 1872 zu Karlsruhe 
in Livland, Bruder von N° 54, luth. Konf. Ext. Birkenruh 871— 
921. Riga Stadtgymnasium. Stud. in Dorpat med. 
264. Wildt, Karl.  — Geb. 20. März 1875 zu Warschau, luth. 
Konf. Int. Birkenruh 871—891. Besuchte das Königl. Gymnasium 
in Thorn. Wurde Kaufmann. Seit 99 II Procurist der Toiletten-
Seifen und Parfümerie-Fabrik von Rieh. Wildt in Warschau. 
265. Wildt, Heinrich. — Geb. 21. Juli 1877 zu Warschau, 
Bruder von J\b 264, luth. Konf. Int. Birkenruh 871—891. Besuchte 
89—96 das Königl. Realgymnasium in Thorn und St. Johann in 
Danzig. Abit. das. Stud. in Charlottenburg 96—98 ehem. Diplom­
examen. Bezog darauf die Ruprecht-Carls-Universität in Heidel­
berg und Universität Freiburg i. d. Schweiz 98 — 1900 I. Dr. 
ehem. (Dissertation: „Zur Kenntnis der drei Chlorbenzoloxyde"). 
Seit 1901 Chemiker der Toiletten-Seifen- und Parfümerie-Fabrik 
von Rieh. Wildt Warschau. 
6* 
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II. Semester 1887. 
266. von Tiesenhausen, Heinrich. — Geb. 12. Oct. 1873 zu 
Inzeem in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 91 II. Riga 
Stadtgymnasium 92— 94. Ist Landwirt. 
267. von Brümmer, Adrian. Geb. 13. März 1872 zu Kal-
zenau in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 8711 921. Absolvierte 
92 93 seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger beim Leib-
Garde-Grenadierregiment zu Pferde in St. Petersburg. Erlernte 
praktisch die Landwirtschaft in Smilten und Ilsen. Bewirtschaftete 
das väterliche Gut Kalzenau 95 98. Kirchspiels-Vorsteher. Be­
wirtschaftet seit 98 seine Güter Kimahlen und Feegen (Kurland). 
268. von Campenhausen, Aurel. — Geb. 11. Oct. 1873 zu 
Aahof in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87II—921. Absolvierte 
seine Wehrpflicht 92 93 als Einjährig-Freiwilliger beim Drago­
ner-Regiment in Wilna. Erlernte praktisch die Landwirtschaft. 
Besitzer von Wesselshof (Livland). 
269. Li lpop, Eduard. — Geb. 21. Februar 1877 zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II 921. Riga Stadtgymnasium. War 
95—99 Volontair bei der Aktiengesellschaft „Electricität". Besuchte 
99 1900 die Handelsakademie in Leipzig. Candidat der Handels­
wissenschaft. Hielt sich 1900—01 in den Hafenstädten Havre, 
Antwerpen, Amsterdam und Hamburg auf. Seit Oct. 1901 etabliert 
unter der Firma „Szlenker & Lilpop" in Warschau. 
270. von Vietinghoff, Heinrich. — Geb. 26. Febr. 1872 zu 
Sennen in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II—881. Fellin 
Landesgymnasium 88 — 91. Absolvierte seine Wehrpflicht in 
Wilkomir. 
271. Rottermund, Paul. — Geb. 6. April 1877 zu Nitau in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II—90 II. Riga Realschule 
90—96. Stud. in Karlsruhe 96—1902 chem.-tech. und electrot. 
Wissenschaften. Diplom-Examen. 
272. Sarring. Johannes — Geb. 11. Febr. 1876 zuWenden 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 87 II — 92 I. Riga Stadt­
gymnasium. 
273. Schultz, Heinrich. — Geb. 7. Juli 1872 zu Iggast in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 91 II. Abit. das. Hielt 
sich 921 aus Gesundheitsrücksichten in Berlin auf. Stud. in 
Dorpat (Matr. N° 15314) jur. 92 II —. 
274. Stepanowitsch, Constantin. — Geb. 19. Mai 1876 zu 
Märzen in Livland, griech.-orthod. Konf. Ext. Birkenruh 87 II—911. 
Besuchte in Dorpat das Gouvernementsgymnasium. Ist jetzt 
Telegraphenbeamter in Riga. 
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275. Neuland, Edgar. — Geb. 5. Juni 1873 zu Adsel in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 90 I. Riga Stadtgymna­
sium 90—92. Stud. in Riga am Polytechnikum 92—94 ehem. Setzte 
seine Studien in Berlin fort, t  in Berlin am 20. November 
(2. Dec.) 1899. 
276. Kaull ,  Johann. — Geb. 21. Juli 1869 zu Sermus in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 87 II—89 II. Absolvierte seine 
Wehrpflicht. Lebt in Livland. 
277. von Bach, Wilhelm. — Geb. 22. April 1873zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II—91 II. Riga Stadtgymnasium. Jetzt 
Landwirt. 
278. von der Brincken, Lionel. — Geb. 21. April 1873 zu 
Roennen in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 91 l. 
Abit. das. Stud. in Moskau 91—95 jur. Staatsexamen. War als­
dann dem Bezirksgericht in St. Petersburg zugewiesen. Lebt als 
Rechtsanwalt in Mitau. 
279. von Ungern-Sternberg, Arveo. — Geb. 12. Oct. 1873 zu 
Riga in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 92 I. Libau 
Gymnasium 92—95. Abit. das. Stud. in Dorpat (Alb. acad. JSTG 
16019) ehem. Hielt sich krankheitshalber in Falkenstein i./T. 
auf. Setzte 1902 seine Studien in Dorpat fort. 
— 87 — 
280. Seilheim, Bruno. — Geb. 23. März 1873 zu Treyden 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 92 I. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Immatr. Ns 15308) med. 92 II — 98 II. Livonus 
(1070). War 99 I Assistenzarzt am Stadtkrankenhause in Riga, 
dann Volontair-Assistent bei Prof. Zoege-Manteuffel in Dorpat. 
War Assistenzarzt im Alexanderhospital für Männer in St. Peters­
burg. Hielt sich studienhalber in Berlin auf. Seit 1900 prakt. 
Arzt in Fellin (Livland). 
281. von Nolcken, Gustav. — Geb. 10. Dec. 1874 zu Arens­
burg, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II—91 I. Mitau Privatschule. 
282. Gutkewitsch, Erich. — Geb. 22. Juni 1873 zu Wenden 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 8711 — 91 II. Abit. das. 
War 92 I in Moskau. Stud. in Dorpat (Immatr. JVb 15465) theol. 
92 — 96. Cand. Pastoradjunct in Moskau, dann in Kischinew 
(Bessarabien). 
283. Keller, Wassil i .  — Geb. 24. December 1870 zu Mos­
kau, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 88 1. Moskau 
Pharmazeut. 
284. Ischreyt, Richard. — Geb. 31. Aug. 1874 zu Russkaja 
Poljana, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 92 I. Libau Gymna­
sium 92—931. Abit. das. Stud. 93—1900 am Polytechnikum in 
Riga das Maschinenbaufach. Dipl. Ing. 1900—01 Studienreisen 
in Oesterreich und Frankreich. Seit 1901 II Ingenieur der Ma­
schinenfabrik „Motor" in Sassenhof bei Riga. 
— 88 — 
285. Hausmann, Alexander. — Geb. 25. April 1873 zu Kiew, 
Bruder von N° 231, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II—92 1. Abit. 
das. Stud. in St. Petersburg 92—93 math. und in Dorpat 93— 
99 med. Arzt. Nahm 1900 als prakt. Arzt an der Expedition zur 
Erforschung der Murmanküste teil, arbeitete drauf an verschie­
denen ausländischen Universitäten, um sich in der Chirurgie zu 
vervollkommnen und ist gegenwärtig wieder bei der Expedition 
zur Erforschung der Murmanküste als Arzt thätig. 
286. Mattwe, Johann. — Geb. 12. Jan. 1870 zu Goldingen 
in Kurland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 87 II — 891. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 14276) med. 89 II—91 I. Wurde 
Förster, f in Goldingen 1900. 
287. Jurewicz, Witold. — Geb. 24. Febr. 1877 zu Warschau, 
kath. Konf. Int. Birkenruh 87 II—881. 
288. von Ceumern-Lindenstjerna, Erich. — Geb. 8. Mai 1873 
zu Breslau in Livland, luth. Konf. Int. ext. Birkenruh 87 II—921. 
Hatte in Riga Privatunterricht. Lebt in St. Petersburg. 
289. von Vietinghoff-Scheel. Konrad. — Geb. 20. Juni 1874 zu 
Kroppenhof in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II—92 1. 
Riga Stadtgymnasium 92—93. Stud. in Jena 93—96 die Land­
wirtschaft. Diplom-Examen. Hielt sich 96 II studienhalber in 
München auf. Reisen in Italien. Bewirtschaftete 97 — 99 das 
väterliche Gut Gross-Jungfernhof. Seit 99 Besitzer der Güter 
Schloss-Marienburg und Charlottenburg. 
— 89 — 
290. Nikit in, Alexander. — Geb. 2. Aug. 1879 zu Ogershof 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 87 II — 921. Riga Stadt­
gymnasium 92—96. Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. N° 16190) 
oee. 96 — 1900. Cand. Setzte seine Studien in St. Petersburg 
(JPfccHOH Kopnyct) fort. Diplom-Examen 1902. Gelehrter Förster. 
291. von Hübbenet, Reinhold. — Geb. 27. December 1877 zu 
Rammenhof in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 87 II — 891. 
Alumnat Adiamünde. Stud. in Jena. 
292. Kremmer. Karl.  — Geb. 1. Aug. 1876 zu Wolmar in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 87 II—921. Besuchte in Dorpat 
die Privatknabenanstalt 87—93. Erlernte praktisch die Landwirt­
schaft. Ist Arrendator von Jürgenshof (Livland). 
293. Moltrecht, Arnold. — Geb. 15. Aug. 1873 zu Pastorat 
Matthiae in Livland, Bruder von N° 1, luth. Konf. Int. Birken­
ruh 87 II—92 I. Abit. das. Hauslehrer. Stud. in Dorpat (Matr. N° 
15516) med. 93—98. Livonus (1051). Wurde vom Curatorium 
des Blindeninstituts in St. Petersburg 97 mit einer „fliegenden 
Augenkolonne" in's Ufa'sche Gouv. abcommandirt. Jan. 99 Arzt. 
Erhielt das Reisestipendium der Livonia. War darauf bis Juni 
99 am Augenhospital in St. Petersburg thätig. Hielt sich Juni 99— 
Aug. 1900 studienhalber in Deutschland und in der Schweiz auf. 
War seit Mai 1901 am St. Petersburger Augenhospital angestellt. 
Ist nach Irkutsk gegangen. 
— 90 — 
294. von Rosen, Woldemar. — Geb. 5. Nov. 1874 zu Gross-
Roop in Livland, Bruder von N° 36, luth. Konf. Ext. Birkenruh 
87 II—92 I. Riga Stadtgymnasium 92 — 94. Abit. das. Stud. in 
Dorpat jur. 94—-1901. Livonus (1080). Staatsexamen. Absolvierte 
seine Wehrpflicht 1901—1902 als Einjährig-Freiwilliger. 
295. von Stryck, Friedrich. — Geb. 25. Oct. 1870 zu Alt-
Woidama in Livland, luth. Konf. Int.Birkenruh 87 II—88 II. Fellin 
Landesgymnasium 89 — 90 II. Absolvierte seine Wehrpflicht als 
Einjährig-Freiwilliger beim Dragonerregiment in Wilna. 
296. von Vil lebois, Edwin. — Geb. 6. Dec. 1875 zu Riga 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 92 I. Riga Stadt­
gymnasium 92 — 95 II. Stud. in München und Tübingen oec. 
pol. War angestellt an der Acciseverwaltung in St. Petersburg. 
Seit 1900 in Ringen (Kurland). 
297. Bandau, Wilhelm. — Geb. 18. Juni 1875 zu Janopol, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II—92 1. Besuchte in Dorpat die 
Privatknabenanstalt 92—93. Gymnasium in Jena und Strassburg 
94 97. Stud. in Bonn-Popelsdorf agr. 97 — 99. Landwirt im 
Gouv. Mohilew 99 1901. Lebt jetzt in Dünaburg. 
298. von Budberg, Axel. — Geb. 12. Febr. 1871 zu llluxt 
in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 87 II — 89 I. Ging nach 
Goldingen, f (?). 
— 91 — 
I. Semester 1888. 
299. Lemcke, Alfred. — Geb. 26. März 1871 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 881—891. Wurde Kaufmann. 
Seit 94 in Firma Rieh. Lyra Riga. 
300. von Behr, Eberhard. — Geb. 8. Sept. 1873 zu Weiss-
Pomusch in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 1—911. 
Abit. das. Absolvierte seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwil­
liger in der Reitenden Artillerie. Stud. in Berlin und Marburg 
ehem. Dr. ehem. Besitzer von Weiss-Pomusch. 
301. Döbner, Theodor. — Geb. 29. Juli 1875 zu Pastorat 
Kalzenau in Livland, Bruder von Ne 40, luth. Konf. Int. Birken­
ruh 881—91 II. Riga Stadtgymnasium 92 II—93 I. Erlangen Gym­
nasium 93 94. Abit. das. Stud. in Charlottenburg Architektur 
94—96. Besuchte 97—1900 die Kunstgewerbeschule in München 
und 1900—1902 daselbst die Akademie der bildenden Künste. 
302. von Berens, Victor. — Geb. 6. April 1875 zu Schloss-
Bersohn in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 I — 92 I. 
Riga Stadtgymnasium 92—93. Privatunterricht 93—94. Erlernte 
praktisch die Landwirtschaft 94—95. Studierte 95—98 in Leipzig 
und Eberswalde. Seit 98 in Bersohn. 
— 92 — 
303, Ranck, Wilhelm. — Geb. 2. Februar 1875 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 881—92 1. Riga Stadtgymna­
sium. Stud. in Eberswalde. Ist Förster. 
304. von Grandidier, Arthur. — Geb. 1. Oct. 1874 zu Med-
sen in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 881. Libau Gymn., 
dann Stockmannshof. Lebt auf seinem väterlichen Gute Medsen 
in Kurland. 
305. Keyserl ing, Otto Graf. — Geb. 6. Dec. 1876 zu Tels-
Paddern in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 881—891. Besuchte 
das I. Gymnasium in Stuttgart. Abit. das. 
306. von Campenhausen, Arist.  — Geb. 20. März 1876 zu 
Aahof in Livland, Bruder von JMb 268, luth. Konf. Int. Birken­
ruh 881—921. Hatte in Riga Privatunterricht. Erlernte praktisch 
die Landwirtschaft. Lebt in Aahof. 
307. Zan, Thomas. — Geb. 26. Febr. 1876 zu Poniemon, 
kath. Konf. Int. Birkenruh 881—901. Mitau Gymnasium 90—96. 
Abit. das. 
— 93 — 
II. Semester 1888. 
308. von Grotthus, Lothar. — Geb. 7. Juli 1874 zu Wainoden 
in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II—921. Abit. das. Stud. 
in Moskau jur. 92 11—94. Erlernte praktisch die Landwirtschaft 
und bewirtschaftet das väterliche Gut Wainoden in Kurland. 
309. von Wilhelm, Johann. — Geb. 29. Aug. 1871 zu War­
schau, luth. Konf. Int. Birkenruh 8811—891. Besuchte in Riga 
die Vorschule des Polytechnikums. 
310. Bornhaupt, Wilhelm. — Geb. 13. Dec. 1871 zu Olwi-
opol im Gouv. Jekaterinoslaw, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II—92 I. 
Abit. das. Absolvierte seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger 
im Ponton-Regiment bei Wilna. Sappeur-Officier. 
311. Friedenstein, Alexander. — Geb. 23. Januar 1874 zu 
Burtneck in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II—92 II. Riga 
Stadtgymnasium 92— 94. Abit. das. Stud. in Kiew 94 - med., 
dann Dorpat. Arzt. 
312. Heerwagen. Eduard. — Geb. 12. Nov. 1874 zu Spa-
renhof in Livland, luth. Konf. Int. ext. Birkenruh 88 II—921. Riga 
Stadtgymnasium 92—94. Erlernte praktisch die Landwirtschaft 
in Todsem und Kawershof. War daselbst Wirtschaftsgehilfe bis 
— 94 — 
97 I. War vertretungsweise Verwalter in Schloss-Ronneburg. Stud. 
oec. pol. 97 II — 99 II in Leipzig. Diplom. Seit 1900 Verwalter 
in Klingenberg (Livland). 
313. Schwan, Nicolai.  — Geb. 6. Nov. 1874 zu Friedrichs­
stadt in Kurland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II — 921. Riga 
Stadtgymnasium, dann Privatunterricht. Erlernte praktisch die 
Landwirtschaft. War auf der Versuchsfarm des Rig. Polytechnikums 
„Peterhof" und Volontair auf verschiedenen Gütern. Lebt in 
Riga. 
314. Sudrabing, Otto. — Geb. 24. Jan. 1873 zu Seisau in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II—901. 
315. Friedenstein, Werner. — Geb. 6. Juli 1875 zu Burtneek 
in Livland, Bruder von Ne 311, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II— 
91 II. Riga Stadtgymnasium 92—95. Abit. das. Stud. in Dorpat 
(Matr. JVb 15954) med. 95—1901. Livonus (1087). Arzt. 
316. Sielmann, Woldemar. — Geb. 23. März 1875 zu Pasto­
rat Testama in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II—921. 
Arensburg Gymnasium 92—95. Abit. das. Stud. in Dorpat (Matr. 
N° 15768) theol. 94 — 99. Livonus (1085). Wurde im December 
1900 als Vicar des Dörpt. Sprengeis ordiniert. Gegenwärtig 
Pastoradjunct an der Nicolai-Kirche in Pernau. 
—  O S ­
SI?. Baranow, Paul Graf. — Geb. 5. Oct. 1874 zu War­
schau, griech.-orthod. Konf. Int. Birkenruh 88 II—91 I. Absolvierte 
die Rechtschule in St. Petersburg und dient gegenwärtig im Mini­
sterium des Innern. 
318. von Wolff,  Friedrich. — Geb. 27. Juli 1875 zuLysohn in Liv­
land, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II—901. Hatte in Riga Privat­
unterricht. Absolvierte seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger 
bei dem I. Moskauer Leib-Dragonerregiment Sr. Majestät. Trat 
darauf in die Junkerschule zu Twer ein. Officier. Gegenwärtig 
k. r. Lieutenant im Garde - Kürassier - Regiment Sr. Majestät in 
Zarskoje-Sselö bei St. Petersburg. 
319. von Wolff,  Heinrich. — Geb. 12. Juni 1876 zu Lysohn 
in Livland, Bruder von 318, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II— 
92 I. Riga Stadtgymnasium 92—94, darauf Pernau Gymnasium 
94—96. Erlernte praktisch 96—98 die Landwirthschaft in Leal 
und Karkus (Livland). Stud. in Königsberg i./Pr. an der Albertus-
Universität agricult. 98—1900 I. Diplom Examen. Bewirtschaftet 
gegenwärtig das Erbgut Lysohn (Livland). 
320. Smolian, Edgar, — Geb. 18. März 1875 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 8811—921. Besuchte 92—931 
in Dorpat das von Zeddelmann'sche Privatgymnasium. Unter­
zog sich in Pskow der Einjährig-Freiwillig. Prüfung. Erlernte 
praktisch die Landwirtschaft in Auzenbach und Bockenhof. 
Bezog 97 das königl. Conservatorium der Musik in Leipzig. 
Diplom-Examen 1902. Gegenwärtig Musiklehrer in Riga. 
— 96 — 
321. Grassmann, Karl.  — Geb. 28. Oct. 1876 zu Smilten in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II — 90 II. Riga Stadt-
Gymnasium. 
322. von Seck, Karl.  — Geb. 25. Oct. 1876 zu Neu - Grün­
wald, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 11—92 I. Besuchte 92—94 die 
Privatknabenanstalt in Dorpat. Absolvierte 95 das Examen eines 
Einjährig-Freiwilligen 2. Kategorie. Ist Landwirt in Kurland. 
323. Herbst, Karl.  — Geb. 4. März 1876 zu Lodz, luth. 
Konf. Int. Birkenruh 88 II 92 I. Danzig Gymnasium 92 — 95. 
Stud. in Charlottenburg 95—98 ehem. Diplom-Examen. Bezog die 
Ruprecht - Carl's Universität in Heidelberg. Bestand 1900 in 
Freiburg i./d. Schweiz die Doktorprüfung. (Dissertation: „Ver­
gleichende Studien über einige aliphatische 8 und aromatische o — 
Aldehydo-Säuren.") Gegenwärtig Privatassistent bei Professor Dr. 
A. Bistorycki in Freiburg i./d. Schweiz. 
Schriften: Verschiedene Arbeiten in den Berichten der deutschen 
ehem. Gesellschaft und ehem. Centralblatt. 
324-. Pohl, Karl.  — Geb. 23. October 1877 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II—921. Riga Stadtgymna­
sium 92—97. Simferopol Gymnasium 97—98. Abit. das. (mit der 
Goldenen Medaille). Stud. seit 98 am Polytechnikum in Riga agr. 
— 97 — 
325. von Bluhmen, Herbert. — Geb. 24. Aug. 1877 zu Bal-
dohn in Kurland, Bruder von N? 252, luth. Konf. Int. Birkenruh 
88 II—921. Besuchte in Dorpat die Privatknabenanstalt 92 II—94. 
Bestand 96 das Einjährig-Freiwilligen Examen II. Kategorie. Absol­
vierte seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger im 12. Mariupol-
schen Dragoner-Regiment in Bjelostock. Trat im Sept. 96 in die 
Kavallerie-Junkerschule in Twer ein. Officier 99. Wurde auf 
seine Bitte in das Ostsibirische Kosakenregiment nach Port-
Arthur versetzt. Machte den chinesischen Feldzug mit, wurde 
bei Peking und Shanghai verwundet. Trat, nachdem er sich persön­
lich Sr. Majestät vorgestellt, einen 11 monatlichen Urlaub an. Ging 
im September 1901 wieder nach Port-Arthur. Erhielt den Annen­
orden IV. Classe mit der Aufschrift: „Für Tapferkeit", den Sta­
nislausorden III. Classe mit Schwertern und Schleife und den 
Annenorden III. Classe mit Schwertern und Schleife. Stand eine 
Zeit lang unter japanischem Oberbefehl und erhielt den japani­
schen „Orden der aufgehenden Sonne". 
326. Kalde, Alphons. — Geb. 19. Oct. 1878 zu Rujen in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II — 92 I. Dorpat Gymna­
sium 93—98. f 1899. 
327. Inglesi, Alexander. — Geb. 25. Febr. 1878 zu Smo-
lensk, Bruder von Ks 95, griech.-orthod. Konf. Ext. Birkenruh 
88 II — 89 I. St. Petersburg I. Gymnasium 89—92. Absolvierte die 
Rechtsschule daselbst 92—1900. Cand. jur. 
328. Lange, Erich. — Geb. 19. Mai 1878 zu Engelhardtshof in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II — 92 1. Riga Stadtgym­
nasium 92—98. Abit. das. Stud. in Dorpat ehem. Gegenwärtig 
Stud. am Polytechnikum in Riga ehem. 
7 
— 98 — 
329. Kremmer, Friedrich. — Geb. 2. März 1878 zu Wolmar 
in Livland, Bruder von N° 292, luth. Konf. Ext. Birkenruh 88 II— 
92 I. Besuchte die Realschule in Wenden. 
330. Peterson, Leo. — Geb. 14. Mai 1879 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 88 II—921. Besuchte in Dor­
pat 92—96 das von Zeddelman'sche Privatgymnasium und darauf 
in Narva das Gymnasium 96—98. Wurde Pharmazeut. 
331. von Schoultz-Ascheraden, Alexander. — Geb. 19. Febr. 
1876 zu Eckhof in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 88 II—921. 
Hatte in Riga Privatunterricht. Gutsbesitzer in Livland. 
332. Kalning, Alfred.—Geb. 11. Aug. 1879 zu Wenden in Liv­
land, luth. Konf. Ext. Birkenruh 88 II—921. Besuchte in Wenden 
die Realschule. 
333. Starke, Walther.— Geb. 19. Juli 1879zu Bubna bei Prag, 
luth. Konf. Ext. Birkenruh 88 II—891. Lebte herzleidend bei den 
Eltern in Schneidemühl bei Colmar, f in Schneidemühl am 
21./9. Nov. 92. 
- 99 -
II. Semester 1889. 
334. Matthiesen. Emst. — Geb. 2. Sept. 1872 zu Dorpat in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—91 I. Abit. das. Stud. 
in Königsberg i./Pr. 91—93 med. Tentamen physicum. Setzte 
94—97 seine Studien in Erlangen fort. Dr. med. 96. (Inaugural-
Dissertation: „Ein Beitrag zur Pathologie, pathologischen Ana­
tomie und chirurgischen Behandlung"). Legte im März 97 in Er­
langen die ärztliche Approbationsprüfung für das deutsche Reich 
ab. Absolvierte 97 seine 4wöchentliche Wehrpflicht als Landwehr­
mann in Dorpat. War vom Mai 97 — Oct. 97 Volontairarzt im 
pathalog. Institut der Universität Leipzig unter Prof. Birch-Hirsch-
feld und 97—99 Assistentsarzt an der Frauenklinik der Leipziger 
Universität unter Geheimrat Prof. Zweifel. Seit 1900 prakt. Spe-
zial-Arzt für Frauenkrankheiten in Leipzig. 
Schriften: „Beitrag zur Kenntnis der Neuritis puerperalis". (Ar­
chiv für Gynaecologie. Band 63. Berlin 1901). 
335. Schwartz, Christoph. —Geb. 27. Aug. 1869 zu Poelwe 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—91 I. Abit. das. Stud. 
in Dorpat (Matr. N° 14980) 91—96 theol. Frat. Rigensis. Absol­
vierte seine Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger in Pleskau. 
Reservelieutenant. Wurde Oct. 99 zum Pastoradjunct von Poelwe 
ordiniert, welche Stellung er gegenwärtig einnimmt. 
336. Bosse, Julius. — Geb. 1. Juli 1869 zu Pastorat Wohl­
fahrt in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—91 I. Abit. das. 
Stud. in Dorpat (Alb. acad. N° 15000) 91—92 theol. Erlernte 
praktisch die Landwirtschaft. Bewirtschaftet gegenwärtig das 
Gut Banus bei Smilten. 
7* 
— 100 — 
337. von Redelin, Gustav. — Geb. 13. Dec. 1872 zu Pleskau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—90 I. Hielt sich krankheitshal­
ber im Auslande auf. Studierte 92 —94 in Eberswalde Forstwis­
senschaft. Wurde Kaufmann. War 1901 in der Agenturverwaltung 
von W. Eickert in Riga angestellt. Seit 1902 etabliert unter der 
Firma: „Agentur Geschäft von G. von Redelin" in Riga. 
Schriften: „Erkundigung, Credit und Gewinn", brosch. Verlag 
von N. Kymmel, Riga. 
338. Wlodkowski, Stanislaus.— Geb.6.Apr. 1873zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 8911—921. Stud. in Dresden am Poly­
technikum das Maschinenbaufach. Diplom. Maschinen-Ingenieur. 
339. Dützen, Peter. — Geb. 19. Aug. 1871 zu Neu-Pebalg 
in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 89 II—91 II. Beschäftigte 
sich in Riga mit Privatarbeit. 
340. von Tiesenhausen, Felix. — Geb. 10. Sept. 1874 zu 
Wolmar in Livland, Bruder von N° 267, luth. Konf. Int. Birken­
ruh 89 II—91 II. Riga, Stadtgymnasium 91—93. Absolvierte seine 
Wehrpflicht als Einjährig-Freiwilliger im 15. Alexandrinschen Dra­
gonerregiment in Kaiisch. Reserveofficier. Erlernte praktisch 94— 
95 die Forstwissenschaft in Schloss Karkus. Stud. in Hannover-
Münden 95 —97 die Forstwissenschaft. Candidat. Gegenwärtig 
Direktor der Torfindustrie in Lindenruh bei Riga. 
— 101 — 
341. von Dietrich, Wilhelm. — Geb. 27. Juni 1876 zu Jür­
gensburg in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II — 921. 
Besuchte in Dorpat das Kollmann'sche Gymnasium 92- 94 und 
94—96 in Riga das Stadtgymnasium. Absolvierte seine Wehrpflicht 
als Einjährig-Freiwilliger im Libauschen Festungsartillerieregiment. 
Stud. in Karlsruhe 97—1901 ehem. Diplom-Ingenieur der Chemie. 
War im Sommersemester 1901 Hilfsassistent, gegenwärtig Assistent 
am ehem. Laboratorium der technische Hochschule in Karlsruhe. 
342. von Groschopff, Paul. Geb. 4. Mai 1874 zu Riga 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—921. Libau Gym­
nasium 92—95. Stud. in Tharandt 95—97 die Forstwissenschaft. 
Gegenwärtig Oberförster in Livland. 
343. von Sengbusch, Hermann. — Geb. 17. Mai 1877 in 
Launekaln, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—921. Riga Stadt­
gymnasium. Ging in's Ausland in ein Gymnasium. 
344. Schwartz, Georg.—Geb. 12. Nov. 1877 zu Riga in Livland, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—92 I. Besuchte in Libau 92—93 
das Gymnasium und in Riga 93—94 das Stadtgymnasium, hatte dann 
Privatunterricht daselbst. Erlernte 95 98 praktisch die Landwirt­
schaft in Jürgensburg und Königshof in Livland. Stud. in Leipzig 
98—1900 und Jena 1900—01 agr. War 1901 Kaufmann in Riga. 
War 1901 — 1902 Landwirt in Feldhof bei Goldingen (Kurland), 
f am 11. November 1902 in Feldhof. 
— 102 
345. Lichtenstein, Kurt. — Geb. 30. März 1876 zu Pernau 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—921. Stadtgymnasium 
und Privatunterricht 92—93 in Riga. Besuchte in Berlin ein Mili-
tairpaedagogium 94 — 95. Bestand das Einjährig-Freiwilligen Exa­
men. Stud. in Charlotttenburg 96—98 ehem. Seit 98 Arrendator 
einer Glasfabrik in Oknist bei Rakischki (Lib.-Romn. Bahn). 
Ingenieur-Chemiker. 
346. von Samson-Himmelstjerna, Alfred. — Geb. 5. Sept. 1876 
zu Sepkul in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II — 911. 
Besuchte in Dorpat 91—92 das Kollmann'sche Privatgymnasium 
und in Pernau das Gymnasium. Absolvierte seine Wehrpflicht als 
Einjährig-Freiwilliger im Dragonerregiment in Kaiisch. Erlernte 
praktisch die Landwirtschaft und Forstwissenschaft auf der Ritter-
schaftsforstei Wiezemhof in Livland. 
347. Schmieden, James. — Geb. 23. Juni 1876 zu Schlock 
in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II — 92 1. Goldingen 
Gymnasium 92 II. Wurde Pharmazeut in Schlock. Machte 96 
in Dorpat sein Gehilfenexamen. Conditionierte 96 — 98 in St. 
Petersburg. Stud. in Dorpat pharm. 98. Gegenwärtig in Moskau. 
348. Koch, Max. — Geb. 2. Mai 1878 zu Walk in Livland, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—921. Besuchte 92—93 das von 
Zeddelmann'sche Privatgymnasium in Dorpat und 94 — 95 das 
Gymnasium daselbst. Abit. das. Leipzig Thomasschule 95II. 
Abit. das. Stud. in Leipzig 96 Philosophie, darauf in Dorpat 
(Matr. JVb 16185) theol. Candidat. Livonus (1097). 
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349. Waeber, Paul. — Geb. 9. Oct. 1877 zu Forstel Gedinzy 
bei Schaulen, luth. Konf. Ext. Birkenruh 89 I I—921. Besuchte 
92—95 in Wenden die Realschule. Arbeitete 95—97 als Volontair 
in der Wenden'schen Vorschuss- und Sparkasse. Gegenwärtig in 
der Actien-Gesellschaft „Textil" in Riga. 
350. Odin, Karl. — Geb. 19. Febr. 1878 zu Talnoje, Gouv. 
Kiew, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—921. Riga Stadtgymnasium 
92—97. t  20. Oct. 1897. 
351. Klapper, Hermann. — Geb. 13. Sept. 1877 zu Riga in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 89 II—91 II. Besuchte in Riga 
die Privatschule von Oberl. Germann. Absolvierte 95 die Han­
delsabteilung daselbst. Seit 95 Buchhalterund Correspondentder 
Agenturverwaltung von W. Eickert in Riga. 
352. von Petersenn, Johannes. — Geb. 16. Mai 1879 zu 
Rujen in Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 89 II—92 1. Be­
suchte in Dorpat 92— 96 das von Zeddelmann'sche Privatgym­
nasium und in St. Petersburg 96—98 das von Wiedemann'sche 
Gymnasium. Abit. das. Stud. in Kiew med. seit 98— 
353. Grohmann, Leo. — Geb. 15. Aug. 1879 zu Lodz, Bru­
der von N° 170, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—90 II. Besuchte 
in Lodz die Schule. Stud. in Berlin. 
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354. Baranow. Wladimir Graf. — Geb. 20. April 1876* zu 
St. Petersburg, Bruder von Ne 319, griech. - orthod. Konf. Inf. 
Birkenruh 89 II—91 I. Lebt in Moskau. 
355. von Voigt, Woldemar. — Geb. 10. Juli 1878 zu Grodno, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—91 I. Besuchte in Pernau das 
Gymnasium 91 — 98 und in Riga 98 —99 die Stadt-Realschule. 
Abit. das. War Hauslehrer in Kurland. Stud. seit 1901 Agrono­
mie am Polytechnikum in Riga. 
356. Odin, Andreas. — Geb. 5. Juni 1879 zu Talnoje, 
Gouv. Kiew, Bruder von N° 350, luth. Konf. Int. Birkenruh 
89 II—92 1. Riga Stadtgymnasium 92—98. Abit. das. 
357. Reimers, Edgar. — Geb. 28. Sept. 1879 zu Czensto-
chowo, luth. Konf. Ext. Birkenruh 89 II — 921. Besuchte 92—93 
in Riga das Stadtgymnasium, 931—94 II das Gymnasium in Orel 
und in Riga 95—1900 die Realschule. Abit. das. Seit 1900 Junker 
des 20. Dragoner-Regiments in Jelisawetgrad. 
358. Glaeser, Kurt. — Geb. 18. März 1880 zu Wenden in 
Livland, luth. Konf. Ext. Birkenruh 89 II—92 1. Besuchte 92—97 
in Dorpat das von Zeddelmann'sche Privatgymnasium. Seit 98 
Beamter der Firma Wittkowsky-Querfeldt in Riga. 
359. Til ing, Theodor. — Geb. 16. März 1879 zu Ligat in 
Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II — 921. Besuchte in Riga 
das Stadtgymnasium und die Realschule. Abit. das. 98. 
360. Lilpop, Boguslaw. — Geb. 28. Apr. 1879 zu Warschau, 
luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—92 I. Mitau Realschule. 
361 Starke, Johannes. — Geb. 28. Aug. 1879 zu Berlin, 
Bruder von JSfg 333, luth. Konf. Ext. Birkenruh 89 II—92 I. Zog 
mit den Eltern nach Schneidemühl bei Colmar. Gegenwärtig 
Musiker in Breslau. 
362. von Mengden, Felix. — Geb. 28. Febr. 1875 zu Eck in 
Livland, Bruder von N° 43, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II—92 I. 
Riga Stadtgymnasium 92—93. Studierte 93 — 97 in Königsberg, 
Jena und Berlin Nationaloeconomie. Diplom 97. Uebernahm 99 
sein väterliches Gut Balloden. Gegenwärtig Besitzer von Stubben­
see bei Riga. 
363. von Budberg, Ernst. — Geb. 26. Jan. 1874 zu Hohen­
heide in Livland, luth. Konf. Int. Birkenruh 89 II — 901. f er-
schiesst sich im Versehen in Hohenheide 20. Nov. 1890. 
Alphabetisches Schülerverzeichnis. 
(Die Zahl bezeichnet die Nummer im biograph. Verzeichnis). 
Aderkas, Erhard von 219 
Ahboling, Paul 57 
— Nicolai 95 
Andreae, Paul von 212 
Anderson, Edgar 228 
Armitstead, Henry 254 
Auning, Ernst .  .  120 
Bach, Wilhelm . . . .  
Bagge of Boo, Harald von 
Bandau, Wilhelm .  
Baranow, Paul Graf 
— Wladimir Graf 
Bartsch, Wilhelm 
Baumann, Victor 
Behr, Eberhard von 
— Richard von 
Berens, Victor von 
Bernewitz, Theodor 
— Erhard 
Bielenstein, Walter 
Bindemann, Wallfried 
— Woldemar 
Blau, Woldemar. 
Blessig, Wilhelm 
Bluhmen, Hermann von 
— Gerhard von 
— Herbert von 
Boehm, Christian .  
Bornhaupt, Wilhelm 
Borstelmann, Percy 
Bosse, Julius 
Brauser, Reinhold . 
Brinken, Lionel von der 
Brummer, Adrian von 
-- Hermann von .  .  
Brunnow, Alexander von 
B u x e l ,  F r i e d r i c h  . . . .  
277 
64 
279 
317 
354 
255 
159 
300 
49 
302 
41 
47 
222 
185 
234 
199 
20 
128 
252 
325 
24 
310 
202 
336 
34 
278 
267 
226 
144 
Budberg, Axel von 
— Ernst von .  
Campenhausen, Arist von 
— Aurel von .  .  
— Balthasar von 
— Gerhard von .  
— Hermann von .  
— Leon von .  
Ceumern, Erich von 
Eglith, Karl . .  
Ehlers, Johann 
Engelhardt, Alexander von 
Georg von . 
— Heinrich von 
— Hermann von 
Erdmann, Nicolai von 
— Theodor von 
— Wilhelm von 
298 
363 
306 
268 
152 
235 
166 
166 
228 
Damberg, Arthur . . . .  . .  261 
Daulberg, Bruno .  . .  32 
Degoschsky, Paul .  .  .  .  . 176 
Delwig, Gregor von . • .  .  . .  86 
Dietrich, Wilhelm von .  .  341 
Döbner, Friedrich .  . . .  4 0  
—  T h e o d o r  . . .  .  . .  301 
Drewing, Nicolai . . .  . . 206 
Dsegus, Jacob . . .  . . .  13 
Dsenne, Arnold . . . .  260 
Dunnow, Arved .  .  . .  • 156 
— Eugen 106 
Dützen, Peter . 339 
— 108 — 
Feldt, Adolph 211 
— Alfred 205 
— Gustav 210 
— Woldemar 201 
Frey, Emil .148 
Freytag, Reinhard von .  .  .  .  15 
Friedenstein, Alexander 311 
— Werner 315 
Fircks, Victor von 164 
Fuchs, Matthias 19 
Gaethgens, Paul 11 
— Paul 37 
Gailith, Paul 179 
Gernhardt, Victor 114 
Glaeser, Kurt 358 
Goeschel, Johann 149 
— Karl 71 
Grandidier, Arthur von . . . .  304 
Grassmann, Karl 321 
Grohmann, Alfred 170 
— Leo 353 
Groschopff, Paul von . .  .  .  342 
Grosswald, Heinrich 224 
Grotthus, Dietrich von 221 
— Friedrich von 68 
— Lothar von 308 
Grünberg, Alexander 158 
Günzel, Konrad von .  .  . .  53 
Gutkewitsch, Erich 282 
Gutschewski, Woldemar . .  .  238 
Hacken, Roderich von 102 
Hahn, Walter von 99 
— Wilhelm von 189 
Hansen, Wilhelm . . . . . . . .  229 
Hassel, Hermann 245 
Hausmann, Alexander 285 
— Karl 231 
Heerwagen, Eduard 312 
Heidt, Edgar . . .  96 
— Wilhelm 175 
Helmersen, Gomar von 253 
Hellwig, Alexander 246 
Herbst, Karl 323 
Heyking, Albert von 115 
Hoberg, Anton 110 
Hübbenet, Reinhold von . .  .  291 
Inglesi, Alexander 327 
— Wladimir 95 
Ischreyt, Gottfried . . . . . . .  44 
—  R i c h a r d  . . .  .  .  2 8 4  
J u e r g e n s ,  P a r i d o n  .  .  .  . 5 5  
Jurewitz, Witold 287 
Kalde, Alphons 326 
Kalinowsky, Waclaw 190 
Kalning, Alfred 332 
— Peter 105 
Kampe, David 7 
Kaull, Johann 276 
Keller, Wassili 283 
Kessler, Edmund . . .  . . 94 
Keyserling, Alexander Graf . .  90 
— Hugo Graf 61 
— Max Graf 141 
— Otto, Graf 305 
Kies, Wilhelm 38 
Kiparski, Axel von 116 
Klapper, Hermann 351 
Kobyljanski, Stanislaus . 240 
Koch, Ernst 91 
— Erwin • 39 
— Max .  .  348 
—  O s w a l d  .  .  . . .  3  
Kokeli, Ladislaus 180 
Komorowski, Jaroslaw Graf . . .  4 
— Sigismund Graf 2 
— Simon Graf 66 
Kronwald, Johann 6 
Kossikowski, Alexei von . . . .  163 
— Wladimir von 167 
Kremmer, Friedrich .  .  .  329 
— Karl 292 
Kriegsmann, Karl von 133 
Kroeger, Alfred 192 
— Emil .  .  .  .  .  .  193 
— Johann 135 
— Max 136 
Kröger, Gottlieb 160 
— Karl 165 
— Nicolai 258 
Kronberg, Nicolai 146 
Kronwald, Johann 50 
Krüger, Eugen 26 
Lange, Erich 326 
Lemcke, Alfred 299 
Lensin, Eduard 58 
Lichtenstein, Kurt 345 
Lilpop, Boguslaw 360 
— Eduard 269 
Linde, Paul 112 
Lindes, Eduard 230 
Loewis of Menar, Otto von .  .  80 
— Werner von 147 
Lomatzsch, Nicolai 257 
— Wilhelm 256 
Loudon, Harald von • 250 
Lühs, Johann 244 
Lukaschewitz, Oscar 78 
Martinson, Alexander 251 
— Edmund 218 
109 
Masing, Eduard 70 
— Valentin 209 
Matthiengk, Johann 56 
Matthiesen, Ernst 334 
Mattw£, Johannes 286 
Medem, Otto von . . .  . . .  227 
Mengden, Boris von 125 
— Felix von 362 
— Leon von 42 
Mengel, Karl 54 
-  Martin 263 
Meyendorff, Alexander von . . .  123 
— Ernst, von . .  .  108 
— Konrad von 43 
Meyer, Louis 18 
— Herbert .  .  259 
Michailow, Alexander 134 
— Gabriel 174 
— Mitrofan 139 
Mischke, Heinrich 5 
Moltrecht, Arnold 293 
— Ernst 1 
— Paul 188 
Moritz, Burchard 46 
Neuland, Edgar 275 
Nikitin, Alexander 290 
Nolcken, Gustav von 281 
Oelsen, Karl von 104 
Oettingen, Otto von 162 
— Woldemar von 169 
Odin, Andreas 356 
— Karl 350 
Pahlen, Arthur von der . . . .  217 
— Felix von der . . . .  216 
— Peter von der 85 
Paukul, Julius 196 
— Karl 249 
Paulin, Georg von Rosenschild .  197 
L e o n  —  . . .  1 9 8  
Petersen, James 109 
— Wilhelm .  140 
Petersenn, Bruno von 223 
— Johannes von 352 
Hermann von 168 
Peterson, Leo 330 
Plamsch, Adolph 30 
— Arthur .  .  • 173 
Plawneek, Alfred 207 
- -  J a c o b  . . .  208 
Pohl, Karl 324 
Putning, Ernst 117 
Pychlau, Constantin 157 
— Eduard 48 
Ranck, Wilhelm 303 
Redelin, Gustav von .  • .  .  337 
Reimers, Edgar • • 357 
Rennard, Alphons 232 
Renngarten, Karl von 72 
Repphan, August 204 
Reutern, Karl von 186 
Roenne, August von . . . . . .  59 
-- Karl von 178 
— Theodor von • .  98 
Rosen, Johann von 67 
— Konrad von 36 
— Woldemar von . . . .  294 
Rosenplänter, Eduard 243 
Roth, Gustav von 129 
Rothe, Alexander von . . .  . 155 
Rottermund, Paul 271 
Rummel, Nikolai von 161 
Sacken, Eugen von 150 
Sadde, Wilhelm 75 
Saenger, Henry von 118 
Samuel, Otto 183 
— Woldemar 336 
Samson, Alfred von 346 
Sarring, Johann 101 
— Johann 272 
Schaposchnikow, Athanas . . .  87 
Scheinvogel, Arthur von 63 
Eduard von 132 
Schilling, Eduard 8 
— Stephan 42 
Schmieden, James 347 
Schmidt, Alexander von 79 
— Adolf 81 
— Eduard 239 
— Ferdinand von 83 
— Georg 172 
— Hans 146 
— Johann 177 
Schoepff, Gustav von 84 
— Oskar von 142 
Scholtze, Johann 191 
Schoultz, Alexander von 331 
Schtscherbakow, Bruno . . . .  237 
Schütze, Hermann . . . . . .  111 
Schultz, Heinrich 273 
Schuster, Georg .  .  .  233 
Schwan, Nikolai 313 
Schwartz, Christian 335 
— Georg 344 
Seck, Karl von 322 
Seebode, Arthur 181 
— Ferdinand 200 
Seewald, Karl . . . . . . . .  62 
Selenetzki, Paul 113 
Sellheim, Bruno 280 
Sengbusch, Hermann von . . . .  343 
Siegwald, Paul 124 
Sielmann, Woldemar 316 
Sievers, Paul Graf 
Simsont, Alexander .  .  .  
S i v e r s ,  M a x  v o n  . . .  
— Victor von . . . .  
Smilga, August 
Smolian, Edgar . . . .  
Sonntag, Wolfgang .  .  .  
Staack, Karl .  .  
Stackelberg, Friedrich von 
— Otto von . . . .  
Starke, Walter . .  
— Johann .  . 
Stepanowitsch, Constantin 
Stryk, Friedrich von 
S u d r a b i n g ,  O t t o  . . . .  
Sztejnike, Wladimir .  .  .  
Thiermann, Theodor .  .  
Tillier, Charles de . .  .  
Tiling, Theodor . .  
Tiesenhausen, Felix von . 
— Heinrich von .  .  
Tobien, Karl .  .  .  
Toepffer, Woldemar .  .  .  
Tomaszewski, Czeslav .  
Trampedach, Alexander .  
— Friedrich . .  .  .  
— Georg 
- -  W i l h e l m  . . .  
Transehe, Roderich von .  
— Erich von .  .  .  
— Victor, von .  .  
Trey, Kuno 
Tulinius, Arthur .  .  .  .  
— Heinrich .  
Uexküll, Moritz von .  
Uldrik, Theodor .  .  .  .  
Ungern, Arved von .  
10 — 
Uwarow, Mich 263 
Vegesack, Erich von 93 
— Otto von 82 
— Reinhard von 214 
— Robert von 15 
— Wilhelm von . . .  . 225 
Vierhuff, Wilhelm 51 
Vietinghoff, Arnold von 22 
— Konrad von .  .  .  .187 
— Heinrich von 270 
— Konrad von 289 
Villebois, Edwin von . .  .  . 296 
Voigt, Woldemar von 355 
Wagner, Hermann 100 
Wahl, Thomas von 103 
— Richard von 107 
— Karl von 138 
Waeber, Paul • 349 
Wende, Eduard 242 
Wenzlawowicz, Alexander . . . .  137 
Werchowski, Alexei 69 
Wheeler-Hill,  James 35 
Wiebeck, Karl 213 
Wildt, Karl 264 
— Heinrich .  265 
Wilhelm, Johann 309 
Winter, Edwin 143 
Wlodkowski, Stanislaus 338 
Wolff, Erich von 121 
— Erwin von 171 
— Friedrich von 318 
— Heinrich von 319 
— Werner von 127 
Wolzonn, Julius 17 
Wulf, Woldemar von 119 
Zan, Thomas . . .  .• 307 
Zoekell, Axel von 215 
1 
182 
151 
220 
29 
130 
320 
60 
184 
194 
195 
333 
361 
274 
295 
314 
241 
89 
154 
359 
340 
266 
122 
31 
73 
12 
14 
52 
92 
25 
74 
203 
76 
10 
28 
23 
247 
279 
Totentafel. 
Mitten aus ihrer Wirksamkeit an der Anstalt schieden durch 
den Tod: 
Anton Jaunkalning, Elementarlehrer, f zu Riga 5. Apr. 1886. 
Hermann Stief, Oberlehrer der alten Sprachen, f zu Badenweiler 
10. Febr. n. St. 1888. 
Von einstigen Lehrern ist auch bereits aus dem Leben ge­
schieden: 
Louis Wasser, Lehrer der franz. Sprache, f zu Riga Febr. 88. 
Als Schüler Birkenruh's wurden frühzeitig vom Tode hingerafft: 
Oscar von Schoepff (int. VII) in Birkenruh 22. Sept. 1883. 
Wladimir von Kossikowsky (int. IV) in Podolien Juli 1887. 
Felix von der Pahlen (ext. VI) in Wenden 7. Oct. 1887. 
Paul von Andreae (ext. VI) in Wenden 18. Aug. 1889. 
Ernst von Budberg (int. III) in Hohenheide 20. Nov. 1890. 
Von denen, die einst Birkenruh als Schüler angehört, weilen nicht 
mehr unter den Lebenden: 
Woldemar Toepffer f in Dorpat 24. Mai 1884. 
Eduard Schilling f als Student in Wenden 24. Mai 1885. 
Arthur Seebode f in Wenden 20. Febr. 1886. 
Jacob Dsegus f als Student in Dorpat 22. Dec. 1886. 
Theodor von Roenne f als Student in Dorpat 3. Mai 1887. 
Otto von Oettingen f in Bilderlingshof bei Riga 18. Juli 1887. 
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Konrad von Rosen f in Falkenstein 11. April 1888. 
Wilhelm Kies f a 's  Student in Dorpat 13. Dec. 1889. 
Axel von Budberg f 
Julius Wolzonn f in Kowno auf der Reise 15. März 1892. 
Paul Gaethgens |  in Wenden 8. Sept. 1892. 
Hans Schmidt t  in Pernau 1892. 
Reinhold Brauser f in St. Petersburg 21. Sept. 1892. 
Walter Starke f in Schneidemühl 20./8. Nov. 1892. 
Gustav von Roth f 1895. 
Eugen Dunnow f in Simferopol 1895. 
Ferdinand von Schmidt f in Jalta 13. Febr. 1896. 
Alfred Plawneek j  als Student in Tharandt 1./13. Februar 1896. 
Theodor von Erdmann f 1896. 
Wilhelm von Erdmann f in Wolmar 1896. 
Konrad von Meyendorff f 20. März 1897. 
Alexander von Brunnow f in St. Petersburg 28. Aug. 1897. 
Karl Odin t  in Talnoje 20. Oct. 1897. 
Hermann Schütze f auf der Reise 11. Aug. 1898. 
Edgar Neuland |  als Student in Berlin 20. Nov. 1899. 
Alphons Kalde f 1899. 
Erich von Vegesack |  
Eduard Pychlau f in Strasdenhof bei Riga 1900. 
Alexei von Kossikowsky f in Moskau Herbst 1900. 
Johann Mattwe |  in Goldingen 1900. 
Stanislaus Kobyljansky f 
Ferdinand Seebode y in Wenden Februar 1902. 
Wilhelm von Vegesack f in Stubbensee bei Riga im April 1902. 
Julius Paukul f als Student in Trikaten 26. Juni 1902. 
Georg Schwartz f in Feldhof bei Goldingen 11. Nov. 1902. 
Friedrich Trampedach, mag. jur. f in St. Petersburg 19. Febr. 1903. 
HKS 
Wenden von der Eisenbahn aus gesehen. 
Blick auf Wenden von Birkenruh aus. 
Birkenruh von der Ost-Seite gesehen. 
Birkenruh, Hauptgebäude (West-Seite). 
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Birkenruh („Das neue Lehrerhaus"). 
Birkenruh. Krankenhaus. 
Denkmal für A. Hollander. 
"t 
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Birkenruh: das „alte Haus" (im Hintergrunde) und seine 
T aV» v)nv) t i ro i>v>i i 'n /v  /  wrvnl i f  ,  
Birkenruh. Lehrerwohnung 
Birkenruh. „ Tisch lerberg' 
Blick auf Birkenruh von „Sehatzenshöhe" aus. 
Birkenruh. „Sehlittsehuhteieh 

